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PALMA.—NOVIEMBRE DE 1894 
S U M A R I O 
I. Es tudios sobre la h is tor ia do Mal lorca antes dol 
s i g l o X I I I , ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D. Attfvttie M'. Alcover. 
I I . A n t i c h s p r iv i l eg i s y f r a n q u e s e s de l r e g n e de 
Mal lorca , X X V y X X V I ( 1 1 6 9 y I 1 7 J ) , per 1). E. K. 
Aguiló. 
I I I . ;• B a r t o l o m é B a r c e l ó y M a s s u t i , por D. Mi-
guel Cosía y Llobera. 
E S T U D I O S 
S O B R E L A H I S T O R I A D E M A L L O R C A 
ANTES DEL SIGLO M U 
I.MS antiguas BeilfN Ita lea re* 
V 
( C o n t i n u a d ón) 
Calmet en so Diccionario histórico*", 
pone la biografía de S. Sí la, viniendo á 
decir lo mismo que el continuador de 
Botando, fundado en los datos que ofre-
cen los Hechos de los Apóstoles, lascar -
tas de S. Pedro y dc S. Pablo, únicos 
datos indubitables y seguros que se p o -
seen. Calmet no menciona para nada el 
pretendido episcopado de Sila en C o -
rinto. 
Este episcopado, después de lo e x -
puesto, resulta soberanamente absurdo 
é inadmisible. ¿Qué colega de los Após-
95 T . II. p 4 9 8 et 4 9 9 -
Año X.—Tomo V.—Nüm. jjó. 
toles sería éste, si fuese verdad ¡o que 
dice Metafraste, que, creado obispo de 
Corinto por S. Pedro antes del primer 
viaje de éste á Roma, después del Con-
cilio de Jerusalén, y cumplida su mi-
sión en Antioquia, en vez de regresar 
á su diócesis para atender al rebaño que 
se le había confiado, se queda en la c a -
pital de Siria, para unirse mas adelante 
con S. Pablo y recorrer casi todas las re-
giones del Asia Menor, y de Grecia, esa 
multitud de regiones y ciudades que he-
mos indicado arriba, no volviendo á Co-
rinto, á su diócesis, sino llamado por 
S. Pablo? 
E n tiempo de Metafraste y en otros 
tiempos aciagos se concibe que hubiese 
obispos que permaneciesen años y más 
años ausentes de sus diócesis, ocupados 
en extraños quehaceres ó en arreglar la 
casa ajena, andando la propia, cuando 
menos, desatendida. Pero que tal suce-
diese en tiempo de los Apóstoles, y que 
lo autorizase y fuese cómplice n á d a m e -
nos que el Apóstol de los Gentiles, á 
quien devoraba el celo por la casa de 
Dios y el bien de las almas, es singular 
despropósito y descomunal incongruen-
cia. 
Timoteo y Tito, compañeros de San 
Pablo, luego que fueron creados obispos 
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m e n t o s a n t i q u í s i m o s y n a d a d e s p r e c i a -
b les , y a d m i t i d a p o r m u c h a s S t o s . P a -
d r e s y e s c r i t o r e s g r a v í s i m o s ; p e r o t o d o s 
c o n v i e n e n en q u e a c a e c i ó , n o d u r a n t e 
el i m p e r i o d e C l a u d i o , s i n o d u r a n t e e l 
de N e r ó n y e n s u s ú l t i m o s a ñ o s . L o s o s -
t i e n e C a l m e t ' - " , y p o n e q u e a l g u n o s a u -
t o r e s e n t i e n d e n q u e se r e f e r i r í a n á S i -
m ó n M a g o los h i s t o r i a d o r e s l a t i n o s D i o n 
C a s i o y S u e t o n i o , al e s c r i b i r q u e e n u n 
e s p e c t á c u l o p ú b l i c o y en p r e s e n c i a d c 
N e r ó n un h o m b r e e m p e z ó á v o l a r , p e r o 
d e s p u é s v i n o á c a e r s e a p l a s t á n d o s e c o n -
t ra el s u e l o . A b u n d a n d o e n el m i s m o 
s e n t i r , B a r o n i o e s c r i b e q u e xeste v u e l o 
de S i m ó n M a g o , s u c e d i ó en t i e m p o de 
N e r ó n , y no en el d e C l a u d i o . L o a t e s -
t i g u a p r i m e r a m e n t e F i l a s t r i o , S e v e r o , 
l l e g e s i p o el j o v e n , M á x i m o , P r ó s p e r o 
de A q u i t a n i a , C r c g o r i o d e T o u r s , N i -
c e f o r o , y todos los m o d e r n o s , e x c e p -
c i ó n h e c h a de M e t a f r a s t e , q u e lo re f iere 
c o m o a c a e c i d o en t i e m p o de C l a u d i o . 
M a s c o m o e s c i e r t o q u e en o t r a s m u c h a s 
c o s a s q u e p u s o c u e s t e p a s a j e , se e q u i v o -
c ó , así c o n s t a q u e se a l u c i n ó en es to» "\ 
D í c c t a m b i é n M e t a f r a s t e q u e « S . P e -
d r o se fué á C a r t a g o , c i u d a d de Á f r i c a , 
en la c u a l c o n s t i t u y ó o b i s p o á ( b r é s c e n -
te , y p a s ó á E g i p t o . D e j a n d o e n T e b a s , 
la de las s ie te p u e r t a s , á R u f o y en A l e -
j a n d r í a á M a r c o s E v a n g e l i s t a c o m o obis -
p o s de a q u e l l o s q u e h a b í a l o g r a d o c o n -
v e r t i r á C r i s t o , v o l v i ó á J e r u s a l é n » " " . 
97 Dictionai ittm historicum, etc. p. 506 , 
9 8 Anual, cedes. T . I. ad an. j . t , 11. 1.1V. 
p. 3 0 6 . «Volatum igitur ¡llum Simonis, tempore 
Ncronis contigissect non Claudii, Philastriusim-
primís tcstatur (Thilastr. lib, dc hieres, in S i -
món. 5 0 ) ; id ipsum Severus (Sever. Lib. 2 . 
Hist.), Hegesippus ille júnior (Hcgesip, Lib, 2 
c. 2 . ) , Maximus (Max. Serm. in natal. Apost,) , 
Pròsper Aquitanus (Pròsper dc promis. c. 1 3 . 1 , 
Grcgorius (Gregor. Turón, lib. c. 2 3 . ) , Nice-
phorus (Niceph. hist. lib. 2 . c, 3 6 ) ct alií recen-
tiores omnes, uno excepto Metafraste, qni ad 
Claudii potius quam ad Neronis témpora rem 
gesta m referre vistis cst: sed sicut in aliis multis 
ibi ase positis errare eum certum sit, ita et in 
bis esse liallucinatum constat». 
9 9 Apud Acta Sanct. T . V . Jun. die X X I X . 
Comment. de SS . Petro ct Paulo, c. I I I . p, 4 1 6 , 
uCarihaginem urbem África; adit, cui cum Cres-
de E f e s o y de C r e t a r e s p e c t i v a m e n t e , 
a l l í fijaron s u r e s i d e n c i a , y su g r e y , y 
n o o t r a a j e n a , r i g i e r o n y a p a c e n t a r o n . 
L o m i s m o h a b r í a h e c h o S . S i l a , si e f e c -
t i v a m e n t e h u b i e s e s i d o c r e a d o o b i s p o de 
C o r i n t o . 
E n t r e S , L u c a s , q u e r e f i e r e d e S i í a 
t o d o !o q u e s e h a v i s t o y q u e es i n c o m -
p a t i b l e en a b s o l u t o c o n su p r e t e n d i d a 
c o n d i c i ó n d e o b i s p o de C o r i n t o y lo q u e 
d i c e M e t a f r a s t e c o n t r a d i c i e n d o i m p l í c i -
t a m e n t e al S a n t o E v a n g e l i s t a , la e l e c c i ó n 
n o es d u d o s a , y r e s u l t a c o n toda e v i d e n -
c i a p r o b a d o cuan a b s u r d o sea d i c h o 
e p i s c o p a d o d e S i l a en C o r i n t o . 
N o es m e n o s i n f u n d a d o lo q u e e s c r i b e 
M e t a f r a s t e de S . P e d r o ; p u e s d i c e q u e el 
P r i n c i p e de los A p ó s t o l e s , l l e g a d o p o r 
p r i m e r a vez á R o m a en los p r i m e r o s a ñ o s 
del i m p e r i o de C l a u d i o , d i s p u t ó p ú b l i -
c a m e n t e c o n S i m ó n M a g o , q u i e n , para 
p a t e n t i z a r la v e r d a d dc s u d o c t r i n a , e m -
pezó á v o l a r l a n z á n d o s e á c o n s i d e r a b l e 
a l t u r a , h a s t a q u e S . P e d r o m a n d ó á los 
d i a b l o s q u e s o s t e n í a n al M a g o , q u e le 
s o l t a s e n ; los c u a l e s o b e d e c i e r o n , y e n s e -
g u i d a e m p e z ó á c a e r el n u e v o I c a r o , 
h a s t a d a r en el s u e l o c o n tan m a l a s u e r -
t e , q u e se le r o m p i e r o n las p i e r n a s y se 
le d e s c o y u n t ó t o d o el c u e r p o ; m u r i e n d o 
á los p o c o s d ías e n t r e los m á s a t r o c e s 
p a d e c i m i e n t o s 
E l v u e l o , c a í d a y m u e r t e de S i m ó n 
M a g o en R o m a d e s p u é s de d i s p u t a r c o n 
S . P e d r o , es t r a d i c i ó n r e m o t í s i m a de la 
I g l e s i a , y e s t á a t e s t i g u a d a p o r m o n u -
96 Apud Acta Sanct., ut supra. «Mox uia-
nibus plaudciis (Simón Mago), in aercm se in-
mittens, volare expit: umbris quibusdam, ¡mo 
vero pravis demonibus cum sursum impcllcnti-
bus ac gestantibus. Maguus vero ille Apostólas 
Pctrus cumque oculosad Simonem extulisset, 
elata voce clamans. Vobis, inquit, minlstris S a -
tana; prtecipio non amplius cum gestare, sed ibi 
dimitiere in quo nttnc c:;t loco. Ac repente qux1 
circa Simonem esse videbantur, umbris subterfu-
gientibus atque evanescentibus, Simón ipse ab 
aere delapsus miscrabili atque mlclici casu in te-
rram prajeeps ferttir; cumque totum misertim 
illud coi pus confractum haberct, altero die inl'e-
licem animum abrupit, acerbis doloribus atque 
cruciatibusu. 
E n p r i m e r J u g a r d e b e m o s a d v e n i r c o n 
el P . H e n s c h e n i o 1 0 1 q u e a q u i v u e l v e Me-
t a f r a s t e á c o n f u n d i r T e b a s de B e o c í a c o n 
T e b a s d e E g i p t o , l l a m a n d o á é s t a , la de 
las siete, y n o la de las cien puertas, c o -
m o la l l a m a b a n los g r i e g o s . 
A p r o p ó s i t o d e es te p a s a j e B a r o n i o 
e s c r i b e : « S i se h a d e p r e s t a r a l g u n a fe á 
M e t a f r a s t e , S . P e d r o , d e s p u é s d e i n s t i -
t u i r la Ig les ia R o m a n a y o t r a s m u c h a s 
e n d i v e r s o s l u g a r e s , v i n o , s e g ú n este e s -
c r i t o r , á C a r t a g o ; p e r o c o m o i n g i e r e 
a q u í m u c h a s p a t r a ñ a s , n o m e r e c e en e s -
tas c o s a s fe a l g u n a » 
A d v i e r t e el c o n t i n u a d o r d c B o l a n d o 
P . V a n H e c k e , q u e es g r a n d e la o b s c u -
r idad q u e r e i n a s o b r e los o r í g e n e s de la 
Ig les ia A f r i c a n a . E s t e b a n M a r c e l l i e n s u 
Á f r i c a C h r i s t i a n a los r e d u c e á los t i e m -
p o s de N e r ó n , e n q u e a l g u n o s c r i s t i a n o s 
dc R o m a , t e m i e n d o la c r u e l d a d del E m -
p e r a d o r , b u s c a r o n r e f u g i o en Á f r i c a . 
S i n e m b a r g o el p r i m e r o q u e f i g u r a en 
los F a s t o s d e la Ig les ia A f r i c a n a c o m o 
o b i s p o es A g r i p i n o , q u e e m p e z ó su p o n -
t i f i c a d o en el a ñ o n j 8 . S e c o n j e t u r a q u e 
a n t e s de és te h a b r í a h a b i d o o t r o s ; p u e s 
S . C i p r i a n o q u e o c u p ó la c á t e d r a c a r t a -
g i n e n s e c i n c u e n t a a ñ o s d e s p u é s de a q u é l , 
en s u E p í s t . ad Jubajanum d i c e q u e 
A g r i p i n o r e u n i ó en c o n c i l i o á m u c h o s 
o b i s p o s a f r i c a n o s . S e g ú n M a r c e l l i , e s te 
o b i s p o s o l a m e n t e lo fué u n o s t r e s a ñ o s : 
de lo c u a l se d e s p r e n d e cn r i g o r q u e , si 
p u d o r e u n i r m u c h o s o b i s p o s cn c o n e j -
een tcm Episcopum prafecisset, in *TÍgyptiul1 
venit; aunque Thebis cognomento [leptapilis 
Rufum, Alexandria; vero Marcum Evangclistam 
iís, qnos Christi discípulos cilcccrat, Episcopos 
rcliquíssct; revertitur llierosolyuuma. 
i c o Lugat citado en la nota 9 9 . Annetatio-
nes G. H. « T h e b a , Thebaica regionts capul, 
quia centum portas habebat, Graxis «Heeatou-
pylos» dicta non «Heptapylos», ut hic legitur. 
1 0 1 Ibid. n. X X X V I I I . p. 3 0 1 . «Si qua fi-
des adhibenda cst Metaphrasti; Pctrum Aposto-
lum post Romanam ecelesiam ordinatam, cate-
rasque complures in diversis locis erectas, Carta-
gincm tándem venisse tradit: sed cum multa hic 
misceat commenta, nullam prorsus in his mere-
tur lideni». 
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l io , a n t e s de él e s t a r í a f u n d a d a y a h a s t a 
c i e r t o p u n t o la I g l e s i a A f r i c a n a y p o r 
e n d e c o n s t i t u i d o su e p i s c o p a d o . 
D e tal h e c h o p u e d e d e d u c i r s e , c o n t i -
n ú a e s c r i b i e n d o el P . V a n H e c k e , q u e 
la f u n d a c i ó n d e es ta Ig les ia a c a e c i ó e n el 
s i g l o p r i m e r o y q u e d e b e s u o r i g e n á a l -
g ú n A p ó s t o l ó v a r ó n dc los t i e m p o s apos-
t ó l i c o s » " * , 
¿ Q u i é n fué e m p e r o este A p ó s t o l ó v a -
r ó n a p o s t ó l i c o ? N o c o n s t a d e u n a m a -
n e r a c i e r t a ni p r o b a b l e e n n i n g ú n m o -
n u m e n t o f i d e d i g n o . 
T a n t o es a s i , q u e e n t r e los c a t ó l i c o s 
d e Á f r i c a y los D o n a t i s t a s , c n e l s i g l o V , 
se s u s c i t ó , c o m o re i tere B a r o n i o 1 " 3 , c u e s -
toa ActaSanct. T . X l l . O c t o b r . D i e X X V l I l 
De S. Simone Apost. et Mart. |; 1 1 . u. 1 ; et i(>. 
p. í a j . «Magna ciuterum obscuritas cst circa 
origines Recles i a Africana:. SteplutuLis Morcclli 
in sua Africana christiana initia adscriba tempo-
ribus Ncronianís, quibus christiani Romrc degeu-
tcs, veri! i Casaris immaniíatetn in Africam refu-
gium sibi quiesierunt. ( T . 1 . p. 4 1 ct ss . ) . Nihi-
Iomintis primus qui in Pastis Ecelesia Africana: 
legitur Episcopus Carthagincnsis est Aprippinus, 
Foiuilicattim exorsus anuo Christi 1 9 S (Marcelli, 
África Ghrist. ' ] ' . I, p. | |). Sedante Agrippiíuun 
Africanas rexisse ccclcsias antistites alios, vix du-
bitare possum. Nam S. Cypriautis qui quincua-
gésimo post anuo Cartb.igiueusem cathedram oc-
cupavit, epist I .XXI I I (Mignc. Patro!. T . 1 1 1 . 
col. 1 1 1 2 ) ad Jubajanum dicit, rebaptizationcm 
hareticoriim defeudeus: Apud nos non nova aut 
repentina res cst tit baptizandos censeamus eos 
qui ab hareticis ad Ecelesiam veniunt, quando 
multí jam anni sunt ct longa -vías ex quo sub 
Agrippiuo, bon.e memoria 1 viro, convenientes ¡11 
unum plurimi episcopi hoc statueniut. Agrippi-
nus autem vix trien nio, si fidem Morcellio t r ¡ -
btiiuius (Afric. Christ. T . I. p. .14 ct 5 4 ) , sedem 
oceupavit; quia tamen, leste S. Cypiianu. conci-
lium celebra vit cum "episcopis plurimis,, recte 
deducere possumus etiam ante Agrippinum ali-
quo usque constitutam fuisse Africanam Ecele-
siam Quod si sub Agrippiuo tautusjjam fuerit 
episcoporum numerus, deuuo osteuditur episco-
patus africanus Agrippiuo multo antiquior. Gude 
ex hoc capite deduct potcst luudamentum Ecele-
sia1 Africana1 ad primum saculnm pertiuere, ac 
pioin initia accepisse vcl ab aliquo apostólo vel a 
viro apostolietc atati coavo. 
1 0 3 Auna!. Eccles. T . I . adit. 4 4 . n. xxxviu. 
p. 3 0 1 , «Quod vero spectat ad Africanam Ecele-
siam ca contcntio inter catholtcos Africanos et 
Donatistas oborta cst, quo potissimum tempore 
I Evangelium caperit in África predican, Affirma-
I bant (Aug. de LI nit. Eccles. c. i í ) isti post Apos-
38o 
tión acerca del tiempo en que fué predi-
cado el Evangelio en esta parte del mun-
do. Sostuvieron los Donatistas por boca 
de Petiliano que dicha predicación se 
llevó á cabo después de muertos los 
Apóstoles, llegando á decir que el África 
había sido la última nación en recibirla 
Fe . S. Agustín, el campeón dc la Igle-
sia contra los Donatistas, que refutó á 
Petiliano con su libro Dc Uniíale Eccle-
sicv, lejos dealegarcontra el hereje acer-
ca dc este punto la predicación de San 
Pedro en África y la fundación de la 
Iglesia deCar tagoque Metafraste le atri-
buye, se limitó á negar lo que Petiliano 
sostenía, y afirmó solamente que «algu-
nas naciones bárbaras habían sido pos-
teriores al África en abrazar el Evange-
lio, y que era cierto que el África no 
había sido la última en creer» Si cn 
el siglo IV hubiese habido noticia a l -
guna de! pretendido viaje dc S. Pedro á 
dicha región y de que hubiese instituí-
do éste la sede Cartaginense, ni San 
Agustín hubiera cometido la insigne 
torpeza dc callárselo, desperdiciando tan 
magnífica ocasión dc cerrar la boca al 
hereje con un argumento que no h u -
biera tenido réplica, ni Petiliano se h u -
biera atrevido á sostener que el E v a n -
gelio no fue predicado allí cn vida de los 
Apóstoles. 
Salviano, escritor del siglo V, en su 
Dc Gubernatione Dei, pintando con co-
lores muy subidos la corrupción y v i -
cios de los africanos, dice que «los Apos-
tólos id esse factum, sic enim Fetilianus diecbat. 
Dc nobis dictum cst; crunt primi qui erant no-
vissimi. Ad Africam enim Kvangelutni postmo-
dum venit: ct ideo nusquam littcranim Apostoli-
carum scriptum cst, Africam credidisse. 
1 0 4 S . Aurclii Augustini Hypponcnsis Epis-
copí et Doctoris prajcipui Opera, tomis decem 
(en folio mayor) comprchensa: Per theologos 
Lovanienscs cs manuscriptis codicibus multo la-
bore emendata, ct ab innumeris erroribus vindi-
cata, etc. I'arisiis. MDCXIV. T . VII . Dc Umlatc 
Ecclesire, cap, X V . p. 1 5 1 . « Nonnulla? etiam 
barbara; nationes, post Aphricam crediderunt. 
Unde certum sit, Aphricam in orllinc credendi 
non esse novissimam». 
toles los habían instituido en la fe con 
sus enseñanzas» '**. 
Baronio 1 1 , 5 y otros se inclinan á que 
los Apóstoles predicaron en dicha parte 
del mundo. En la Synopsis dc Doro-
teo , 0 , ) obra, según el P. Van Ileckc " ' , 
del siglo VI, se afirma que predicó el 
Apóstol S. Simón el Cananeo: lo cual 
repitieron los Mcnologios griegos, Nicé-
foro Calisto y o t r o s " " ; pero con muy 
mal acuerdo, como demostró el conti -
nuador de Bolando referido " ° , pues la 
1 0 5 Máxima Bibliothcca veterum Patrum, et 
antiquorum scriptorum ccclesiasticorum. Primo 
quidem a Margarino de la Bignc, in Academia 
Parisicnsi Doctore Sorbonico, in lucem edita. 
Dcindc ecleberrimorum in Universitatc Colonien-
si Doctorum studio, pluribus auctoribus, ctopus-
culis aucta, ac histórica methodo per singula s é -
cula quibus seriptores quique vixerunt, disposita. 
Hac tándem editione Lugduncnsi ad eandem Co-
lonicnscm exacta, novis supra centum Authori-
bus ct Opusculis hactenus desideratis, locuplctata 
ct in tomos X X V I I (cn folio mayorj distributa 
Lugduni. Apud Anissouios, M D C L X X V I I . Tom. 
VI I I , Salviaiii Missilicnsis. De Gubernatione Dei. 
Lib. V I I . p. 3 7 3 . «Quid, rogo, fieri illic prodi-
giosas potuit? In urbe christiana, in urbe eccle-
siastica, quam quondam doctrinis suis Apostoli 
institucrant, quam passionibus suis inartyrcs co-
ronarant, viri in semetipsis fajminas prolitebau-
tur». 
1 0 6 Ibidem. Repugnat bis (las palabras dc 
Petiliano citadas) Augustinus, nec non Salvianus 
(Salvian. dc Provid. Dei lib. 7 ) Massilicnsis, 
qui constanter affirmant Africanos ab Apostolis 
Évangclium accepisse. 
1 0 7 Bibliotheca Máxima Patrum, T . I I I . 
S. Dorothci Episcopi et Martyris. De XII Apos-
tolis. Simón Zelotcs, p. 4 2 7 . cSimon /.elotes 
peragrara Mauritania et Aphrorum regiouc Chris-
tum prxdicavit. Tándem in Britania crucifixus, 
occisus ct sepultas est». 
1 0 8 Acta Sanct. T . X I I . Octobr. Die xxviu. 
Dc S . Simonc Apost. ct Mart.^ II . 11. 1 3 . p. 1 2 4 , 
1 0 9 Antiquitatum christi.marum iustituliones 
nova methodo in quatuor libros tributa; ad usum 
Scminarii Ncapolitani, Auctore Julio I.aurentio 
Sclvagio prcsbylero N'eapolitanu ct in eodem Se-
minario juris utriusque Antcccssorc. Patavii. 
MDCCLXXX'I . (Dos tomos cn cuarto). T . I. 
l.ib. I. c. M I L Simonem Zelotem Euangelium 
in Africam intulisse tcstantur Niccphorus Hist. 
L II. cap. 4 0 . Dorotheus, Hippolytus, et Gnv-
corum Menologia ad diem 1 0 Maji. 
1 to Ibidem. n. 1 5 . «Afris et prxcipue Mau-
ritanis Euangclium pnedicasse S. Simonem ne-
mo, prteter Dorothcum, aut qui ejus personam 
gerit, Procopium presbyterum, asserit. Quin ct 
certum videtur hunc Apostolum nullam ibidem 
Synopsis de Doroteo es documento que 
rechazan todos los críticos por absurdo 
y disparatado, y además no se halla de 
tal apostolado de S. Simón memoria a l -
guna ni en los documentos más antiguos 
de la Iglesia Africana, como los escritos 
de Tertuliano, S. Cipriano, ni en los 
Calendarios. Natal Alejandro 1 1 1 y Schel-
trate "" fueron del mismo sentir que el 
P. Van Hecke. 
Tertuliano 1 1 3 parece indicar que la fe 
se propagó por el África desde Roma; 
S. Agustín en su epist. 162 y S. G r e -
gorio, en la 32 del lib. 3 indican lo m i s -
mo Por esto autores tan graves como 
fundasse ecclesiam Quomiuus tamen hanc 
gloriam S. Simoni tribuamus obstant duo: . . . .Al-
ternin, tcstimonium videlicet Pseudo-Dorotbei. 
nullius est ponderis, quoniam in ipso Simone 
gravissime errat, ut supra n. 1 3 diximus, in duos 
personas disperticndo quod uni Simoni conve-
nire potest. Hiscc ómnibus abde nullam pcculia-
rem de Simone mcmoriam cxtarc in antiquissi-
mis documentis Ecclesiae Africana;, qualia sunt 
aut scripta antiquorum, v. gr. Tcrtulliani, Cy-
priani, aut etiam Kalendaria, qu;e aliquo signo 
indicant sanctos crga regionem benéficos. H;ec 
tanti sunt momenti ut mérito Apostolatum S. Si-
moni abjudiccmus. 
1 1 1 Historia ecclesiastica. T . I I I . S.ccul. 
prim. cap. V I I I . n. X I . p. 2 9 . Simón Cananeus, 
qui ct Zclotes, in Mesopotamia pnedicavit, si ve-
nerabili Beda: fides, Retract. in Act Apostolo-
rum. Addunt ali í . . . . Africam et Brítaniam, ut 
Pscudo-Dorotheus ctNicephorus Callistus, Gne-
corumquc Menologia: sed tuec incerta. 
1 1 2 Autiqu. Ecclesiae. T . II. Dissert. I. c. V. 
n. 8 . p. 4 5 . Multa enim in Dorotliei Synopsi ha-
bentur, qiue incertis ct dubiis historiïs niuintur; 
qualia imprimís censenda sunt qua: de Petri per 
Galliam, et Simonis • Zelotis per Mauritaniam 
pnedicatíonibus asserit. 
En la p. 54 y siguientes trae unos anales de la 
predicación dc los Apóstoles por las diferentes 
naciones del mundo, según los monumentos fi-
dedignos que la atestiguan, y no pone nada del 
África. 
En la p. 7 2 , presenta un cuadro sinóptico dé-
las regiones en que consta que predicaron los 
Apóstoles, y tampoco figura entre ellas el África. 
1 1 3 Citado por Tomassini. Vetus et nova 
Ecelesia: Disciplina. Luca;. MDCCXXV1I1. T . I. 
De Beneficiis, Part. I. Lib. 11. c. X X , p. 6 8 . 
Asserit quidem Tertullianus, Romam África: 
quasi primaríum fontem fuisse, unde prima haus-
sisse rudimenta fidei. Si Italiae adjaces, Romam 
habes, unde nobis quoque authoritas presto cst. 
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Thomassini " \ Alzog y Hergenróc-
ther señalaron como origen de la Igle-
sia Africana la predicación del Evange-
lio en dicha parte del mundo por los 
varones apostólicos que enviaron allí los 
Pontífices Romanos. 
De modo que ni en Tertuliano, Arno-
bio, S. Cipriano, Lactancio, S. Agustín, 
S. Optato Milevitano, S. Fulgencio de 
Ruspe, en ninguno de los escritores y 
Santos Padres africanos, ni en las Actas 
de los numerosos concilios que en Áfri-
ca se celebraron, se encuentra la más 
remota huella, la más leve noticia de 
que S. Pedro predicase allí ¿ instituyese 
la iglesia de Cartago, como afirma Me-
tafraste; y á fe que no era cosa para c a -
llada, ni blasón tan ruin, que no m e r e -
1 1 4 Citados por Baronio, Anual. Eccles. 
T . I . ad a. 4 4 . n. X X X V I I I . p. 3 0 1 . «Sic enim 
ait (S . Agustín) disputans contra Donatisías.» 
. . .Cum sc (el obispo Cec i lia no de Cartago) et 
Romanae Ecclesiaj, in qua semper Apostólica.' Ca-
thedrae viguit principatus, et cacteris terris, unde 
Evangclium ad ipsam Africam venit, per com-
municatorias litteras esse conjunctum, etc. In-
nocentius Papa, scribens ad Decentium, non nisi 
a Petro missos esse dicit in Africam, q j ¡ popu-
lun> illum imbucreut Evangelio. Grcgorius Papa 
(Grcg. regist. lib. 3 . ep. 3 2 ; itidem, ad Domini-
cum Episcopum Carthagincnscm scribens, hace 
habet in eandem sentcntiam: Scientcs praeterca 
unde in Al'iicanis partibus sumpserit ordinatio 
sacerdotalis exordium laudabiliter agitis quod sc-
dem Apostolicam diligendo ad oliicii vestri ori-
ginem prudenti recordatione recurritis. 
1 1 5 Loe. citat. «Hanc (Cartílago) mare se-
parat a Roma, sed intervallo tam brevi, ut intra 
paucos dics hinc illuc transfretare possis. Quarc 
nec ficri potuit, quin brevi lumen fidei Roma 
Cartliagincm propagare». 
t i 6 Historia Universal de la Iglesia por Juan 
Alzog, Doctor cn Teología y profesor dc Exege-
sis é Historia Eclesiástica, traducida al caste-
llano por D. Francisco Puig y Esteve presbítero. 
Barcelona. Librería religiosa. 1 8 5 2 , Cuatro t o -
mos en cuarto, T. 1 . Prim. Period. Scg. part. 
c. I. § . LXI I I . p. 1 9 8 : Los orígenes dc la Igle-
sia cristiana (Müntcri Primordia Eccl . Afric. Ha-
fu. 1829^ cn el África Occidental son muy oscu-
ros. Es verosímil que Roma enviase allí desde 
muy temprano obreros evangélicos. 
1 1 7 Historia de la Iglesia T . I. Prim. pe -
riod. c . I 5- 4- 97- P' 2 ( ' 1 - Cristianismo 
llegó allí (al África proeonsular) desde Roma, y 
se derramó rápidamente por el interior del país 
hasta la Numidia y la Mauritania. 
# 
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c íese a l g ú n a p r e c i o y e n c a r e c i m i e n t o e n 
el t r a s c u r s o d e t res ó c u a t r o s i g l o s en 
q u e t a n f l o r e c i e n t e e s t u v o la Ig les ia A f r i -
c a n a . 
E s t e s i l e n c i o a b s o l u t o d é l o s e s c r i t o r e s 
de los s i g l o s III, I V , V y V I , la o b s c u r i -
dad q u e t o d o s los h i s t o r i a d o r e s y c r í t i c o s 
j u i c i o s o s c o n f i e s a n q u e r e i n a a c e r c a de 
los o r í g e n e s d e la Ig les ia A f r i c a n a , es la 
r e f u t a c i ó n m á s c o n t u n d e n t e c o n t r a el 
a s e r t o del L o g o t e t a b i z a n t i n o del s i ¬ 
g l o X . 
N o está m á s a c e r t a d o M e t a f r a s t e en ío 
q u e d i c e de la i g l e s i a de A l e j a n d r í a . L o s 
h i s t o r i a d o r e s e c l e s i á s t i c o s , h a c i é n d o s e 
e c o d e la t r a d i c i ó n u n á n i m e de la a n t i g ü e -
d a d c r i s t i a n a , d a n t o d o s p o r s e n t a d o y 
a f i r m a n , p o c o m e n o s q u e c o m o un dog-
m a h i s t ó r i c o , q u e S . P e d r o desde R o m a 
e n v i ó á S . M a r c o s á A l e j a n d r í a , p a r a q u e 
p r e d i c a s e a l l í el E v a n g e l i o y e s t a b l e c i e s e 
l a r e s p e c t i v a c á t e d r a e p i s c o p a l . Y p o r 
q u e S . M a r c o s lo h i z o a s í , e n v i a d o p o r 
S . P e d r o , ta ig les ia a l e j a n d r i n a fué , n o 
s ó l o la p r i m a d a dc E g i p t o , s i n o u n a dc 
las t res g r a n d e s sedes p a t r i a r c a l e s , o c u -
p a n d o el s e g u n d o p u e s t o e n el o r d e n d e 
t o d a s l a s i g l e s i a s c o n o c i d a s , r e c o n o c i e n -
d o s ó l o p o r s u p e r i o r á la R o m a n a . 
C o n s ú l t e n s e las a c t a s de los C o n c i l i o s 
g e n e r a l e s y los m o n u m e n t o s a n t i g u o s 
e c l e s i á s t i c o s . Al l í c o n s t a n las m u c h a s 
c u e s t i o n e s s o b r e el o r d e n d e p r e c e d e n -
c i a de las g r a n d e s ig les ias p a t r i a r c a l e s 
q u e p r o m o v i ó la a m b i c i ó n d e s m e s u r a d a 
de los o b i s p o s de C o n s t a n t i n o p l a , q u e á 
t o d o t r a n c e q u e r í a n s o b r e p o n e r s e á los 
p a t r i a r c a s d e A l e j a n d r í a y A n t i o q u i a , 
p o r la r a z ó n , fút i l á m á s no p o d e r , d e 
q u e C o n s t a n t i n o p l a e r a la n u e v a R o m a , 
y q u e p o r es to s u o b i s p o no h a b í a de re -
c o n o c e r m á s s u p e r i o r q u e el d e la a n t i -
g u a R o m a , l l e g a n d o h a s t a el e x o r b i t a n t e 
e x t r e m o de n e g a r al S u m o P o n t í f i c e R o -
m a n o la S u p r e m a c í a , al e s t a l l a r e l c i s -
m a de O r i e n t e . C o n s ú l t e n s e d i c h o s m o -
n u m e n t o s , y se e c h a r á dc v e r q u e j a m á s 
e n t a n t o s s i g l o s d e c o n t r o v e r s i a s y c u e s -
t i o n e s a c e r c a de la p r e c e d e n c i a d e A l e -
j a n d r í a , se c i t ó el q u e S . P e d r o h u b i e s e 
v i s i t a d o esta c i u d a d é i n s t i t u i d o en e l la 
á S . M a r c o s , s i n o q u e S . P e d r o h a b í a e n -
v i a d o á S . M a r c o s , p a r a e s t a b l e c e r la Cá-
t e d r a . D e e s t o , dc n a d a m á s q u e e s t o , 
h a c í a s e a r r a n c a r la p r e e m i n e n c i a y p r e -
r r o g a t i v a s de la Ig les ia de A l e j a n d r í a " \ 
Y n o se nos d i g a q u e c o n t r a la a f i r m a -
c i ó n de q u e S . P e d r o v i s i tase á C a r t a g o 
y A l e j a n d r í a , i n s t i t u y e n d o s u s r e s p e c t i -
vas sedes e p i s c o p a l e s , s ó l o o p o n e m o s a r -
g u m e n t o s n e g a t i v o s . M e t a f r a s t e v i v i e n d o 
en el s i g l o X n o s i r v e p o r sí s o l o p a r a 
a t e s t i g u a r h e c h o s del s i g l o I. S i c ! a u t o r 
de es ta V i d a no es el L o g o t e t a b i z a n t i -
n o , s i n o a l g ú n a n ó n i m o , m e n o s s i r v e 
t o d a v í a p a r a el c a s o ; p u e s ni c o n s t a su 
é p o c a , n i se a p o y a en n a d a p a r a s u s aser -
t o s , y h a c e t a n t o s d i s p a r a t a d o s y en c o n -
t r a d i c c i ó n c o n l a m i s m a S a g r a d a E s c r i -
t u r a , q u e h a c e n s o s p e c h o s o y d e j a n s i n 
a u t o r i d a d c u a n t o d i g a . ¿ E n q u é se f u n -
d ó el a u t o r de la V i d a p a r a n a r r a r ta les 
v iges de S , P e d r o ? No lo d ice y se i g n o r a 
p o r c o m p l e t o . L a h i s t o r i a , á m e n o s de 
d e s h o n r a r s e , s ó l o p u e d e a d m i t i r los h e -
c h o s de c u y a e x i s t e n c i a c o n s t a . S í és te 
n o c o n s t a en a l g ú n m o n u m e n t o fidedig-
n o , el a f i r m a r l e es s e n c i l l a m e n t e desa t i -
n a r . C o m o esos v i a j e s de S . P e d r o no 
c o n s t a n en n i n g u n o de los m o n u m e n t o s 
de la a n t i g ü e d a d c r i s t i a n a , ía a f i r m a c i ó n 
e s c u e t a , s i n a p o y o a l g u n o , de M e t a f r a s t e 
ó de q u i é n sea el a u t o r de la V i d a , es 
a f i r m a c i ó n c o m p l e t a m e n t e g r a t u i t a , de 
q u e n o se d e b e ni se p u e d e h a c e r n i n -
I [8 Atestigua la fundación dc la sede alejan-
drina por S. Marcos toda la antigüedad cristiana, 
como puede verse en cualquier historia eclesiásti-
ca de alguna extensión. Hutre otros, pueden con-
sultarse S. Jerónimo, T. 1. Catal. de Script, ec-
clcs. p. 1 7 2 « . . .Perrexit (S. Marcus) Aigyptum, 
ct primus Alexandriae Christum annuncians, cons-
tituit ecelcsiam»; Baronio, T. I. ad an, 3 9 , n. X . 
ada. 6 4 , n. II. et III. p. 596 ; Darras, Histoire Ge-
nérale de l'Eglise, T. V. Pontificar de S. Pierrc. 
c. II. Ç. VIL p. 4 8 9 . Cita unas palabras de En-
sebio, quien apoyándose en la autoridad de San 
Papias y dc Clemente dc Alejandría, dice que 
S, Marcos desde Roma pasó á fundar la iglesia 
alejandrina; Hergcuróethcr, Historia de la Igle-
sia, T. I. Pcriod. prim. c, I, §. 4 , n. 9 6 , p, 2 6 1 , 
gún caso, entre otras razones, por lo que 
decían allá los escolásticos y repiten los 
juristas: quod gratis affirmatur, gratis 
negatur. 
Baronio juzgó esos viajes y ordenacio-
nes de obispos por S. Pedro, tales c o m o 
se narran en esta Vida, diciendo que «no 
hay otro autor que los refiera, que care-
cen de autor cierto, por lo cual m e r e -
cen poca fe»: cita las incongruencias 
que acabamos de refutar y concluye ma-
nifestando que ofendido por éstas y otras 
especies inaceptables de tal Vida, con 
satisfacción de su ánimo se abstiene de 
mencionarla siquiera» " ' : Tillemont, 
adhiriéndose al sentir de Baronio, recha-
zó tales viajes apostólicos, calificándolos 
de imaginarios é insostenibles , ï 0 . 
Finalmente, dice Metafraste que San 
Pedro «llegó á Roma el año 1 2 de Nerón 
(66 de la era vulgar) y encontró á Lino 
martirizado, y eligió á Clemente en su 
lugar». Describe los trabajos emprendi-
dos por S. Pedro y S. Clemente y c o n -
cluye refiriendo la crucifixión y muerte 
del Príncipe de los Apóstoles 
El error en que incurre aquí Meta-
fraste es mayúsculo. S. Lino en vida de 
1 1 9 Ibidem. n. X X V I I . p, 2 9 7 . «.. . .Quibus 
itineríbus quibusvc sociis comitatus Pctrus Ro-
mam advcnit, ncminem, qui describat, inveni-
mus, practcr unum Metapbrastcm, qui Petri iter 
Antiocbia Romam relegens, ordiuatas etiam ab 
co ccclcsias in via summatim reccnset, sed quod 
ccrto auctorc hace scripta careant, ct in multis 
fide vacillent, baud in ómnibus probantur.» P o -
ne los errores de la Vida que van refutados en el 
testo, y dice: His igitur aliisquc ab co scriptis 
offensus, libentius ca hic referre abstiuuí. 
1 2 0 Memoires. T . I. Not. X X X . Voyages 
imaginaires de Saint Piérre. p. 2 3 1 . Resume h 
relación de los viajes de S. Pedro que se hace en 
la Vida, y escribe: nliaionius rejette cette nara-
tion imagiuaire, comme étant sans aucune auto-
vité, et absolument iiisostcnable en divers points. 
II rapporte quclques traditions communes, tant 
pour les lieux oú il a passé, que pour les person-
nes qui l'ont accompagué: (il n 'y a pas plus dc 
dc certitudes. 
1 2 1 Apud Acta Sanct. T , Y . Jun. Lugar c i -
tado. «...Auno XI I Cacsaris Neronis Romam re-
vertitur (S . Pedro), ubi Linum ipsum inveniens 
martyrum factum; Clementem pro illo delegit, 
quam vis renuentem at praefecturam recusantem». 
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1 2 2 Sobre este punto puede consultarse cual-
quier obra de Cronología é Historia Eclesiástica 
concerniente á los primeros siglos del cristianis-
mo. Futre otros, véase al P. Henscheuio en su 
diatriba sobre los antiguos catálogos dc los Su-
mos Pontífices. Acta Sanct. T . I. April. Diatriba 
praeliminaris. p. X V L ; y Scheltrate, Antiqu. Ec-
cles, T . I. p. 4 0 2 , Catalogi et Acta Romanorum 
Pontilicum es aiuiquissimis scriptoribus et MSS. 
Codicibus ex quibus aditus fuit Líber Pontificalis 
Anastasio Bibliothecario tributus. Scheltrate pone 
en este sitio, y en varias columnas lo que dicen 
acerca de la serie dc los Papas S. Ireneo, S, Epi-
fanio, S. Optato Milevitano, S, Agustín, Euse-
bio traducido y adicionado por S. Jerónimo, el 
Catálogo del papa Liberio, y el Libro Pontifical, 
'lodos éitos afirman que S. Lino sobrevivió y 
sucedió á S. Pedro en el Sumo Pontificado. 
S. Pedro no pudo ser sino su vicario, su 
delegado; no pudo gobernar ni gobernó 
la Iglesia Romana, sino como mero r e -
presentante de S. Pedro; pues en éste re-
sidió, hasta que fué martirizado, la más 
alta jefatura de la Iglesia, la suprema 
condición de obispo de Roma y de la 
Iglesia Universal, el divino carácter de 
Sumo Pontífice. Mientras vivió S. Pe-
dro, no hubo más sumo Pontífice, nu 
hubo más Papa que él. Si S. Lino mu-
rió en vida del Príncipe de los Após-
toles, S. Lino no pudo ser, no fué sumo 
Pontífice, ni su nombre por ende pue-
de figurar, como ha figurado siem-
pre, en el catálogo de los Papas. Ó se 
equivocó Metafraste, ó se equivocaron 
S. Ireneo, S. Epifanio, S. Optato Mi le-
vitano, S. Agustín, Eusebio, S. Jeróni-
mo, el antiquísimo catálogo del papa 
Liberio, los demás Santos Padres que 
tocaron este punto, los historiadores 
eclesiásticos, la misma Iglesia Católica. 
Contra Metafraste todos éstos afirmaron 
v afirman que S. Lino sobrevivió á San 
Pedro y que, si fué su vicario, fué t a m -
bién su próximo é inmediato sucesor. 
Por tanto, el aserto del hagiólogo bizan-
tino no puede sostenerse en manera a l -
guna 
ANTONIO M." A L C O V E R , P B R O . 
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X X V 
ix. kalendas augusti MCC.Lxix. 
Apocha quinquaginta mille solidarían, cl quod 
tioit essct contra priuilcgia et franquitates Majori-
carum. 
OUEïUNT uniuersi quod nos Jacobus, 
Dei gratia rcx Aragonum, Majorica-
rum ct Valcntic, comes JSarchinonc ct 
_ Urgelli ct dominus Montispesullani, per 
nos et nostros, recognoscimus et confitemur uo-
bis probis hominibus et uniuersitati Majoricarum 
quod ad preces nostras ac gratis ct spontanca uo-
luntatc uestra dedistis nobis modo in auxilium 
presentis transitus Ultramaris quinquagluta millc 
solidos regalium Valentie. Et ideo cum hac pre-
senti carta uolumus et concedimus uobis quod 
donum predictorum denariorum quod nobis fecis-
tís non possit uobis ucl uestris successoribus pre-
juditium contra franquitates et libertates uestras 
faceré uel parere. Data Majoricis nono kalendas 
augusti anno Domini miilesimo ducentésimo 
sexagésimo nono. 
Signum Jacobí Dci gratia regis Aragonum, 
Majoricarum et Valentie, comitis Barchinone et 
Urgelli et domini Montispesullani. 
Testes sunt: Hrg. de Tornamira, G, dc Mon-
tegiscardo. Jacobus de Santa Eugenia sacrista Ma-
joricarum, P Nuniç, Michael Nuniç. 
SigQSlnum Simouis de Sancto Feiicio, qui 
mandato domini regis predicti, hec scribi fecit ct 
clausit, loco, dic ct anno prefixis. 
X X V I 
iv. kalendas septembris M CC.Lxxiij 
Quod non fiat uelilum bhtdi nisi dum careslia 
fuerit. 
JouERiST uuiuersi quod nos Jacobus, 
Dei gratia rex Aragonum, Majoricarum 
et Valentie, comes Barchinone ct Vrgcl-
li et dominus Montispesullani, pernos ct 
nostros damus ct concedimus uobis probis homi-
nibus ct uniuersitati ciuitatis ct regni Majorica-
rum, ac uniuersis ct singulis ejusdem uniuersi-
tatís ct regni, tam prcsentibns quam futuris, ín 
perpetuum, quod in ciuitate uel regno Majorica-
rum nou fiat uctitum bladi a nobis uel a nostris 
successoribus, nec ab aliquo uicario uel bajulo 
uel locum nostrum seu nostrorum tenente, pre-
sentibus ct futuris, nisi dum carestia fuerit in te-
rra Majoricarum. 
ij Quod hladunt quod rcuiauet in cirenitn quarfe-
rie oficiales non possint retiñere pito sit ueudiloris. 
—Damus etiam et concedimus uobis ct uestris 
X X V 
24 de juliol de 1269 
Apocha de cinquanta milia sols, e que no sia en 
prejudici ne contra los priuitegis e les franqueses de 
la ciutat de Malorques. 
JAPiEN tots que uos en Jacme, per la gra-
cia de Dcu rey Darago, de Malorques 
e de Valencia, c comte de Barcelona c 
Durgel, e senyor dc Muntpestlcr, per 
nos c per los nostres regonexem e confessam a uos 
prohomens c uniuersitat de Malorqucs que a 
prechs nostres, c dc grat c de francha uolentat 
uostra, haueu dat a nos ara en ajuda del present 
passat je Dultramar cinquanta milia sois dc re -
yals de Valencia. En per amor dasso, ab aquesta 
present carta uolem c atorgam a uos que lo do 
dels damunt dits diners que a nos hauets fet no 
pusque a uos o ais uostres successors alcun pre-
judici contra les franqueses e libertáis uostres fer 
o appareylar. Dada cn Malorqucs viiij" kalendas 
augusti en layn dc nostre Senyor M.CC.Ix.viiij. 
Senyal (¡g den Jacme, per la gracia de Dcu 
rey Darago, de Malorqucs e de Valencia, comte 
de Barcelona e Durgel e senyor dc Muntpestlcr. 
Testimonis son: Bug, de Tornamira, G. de 
Muntgiscart, Jacme dc Santa Eugenia sacrista dc 
Malorqucs, P. Nunis e cn Michcl N'unis. 
SenQjlya! den Simón de Sen! Feliu, qui per 
manament del senyor rey damunt dit aquestes 
coses escriure feu c acloi, loch, dia e any da-
munt dits. 
X X V I 
29 de agost de 1273 
Que no sia fet ucl de blat sino cn temps de careslia. 
J A P i E X ' tuyt que nosen Jacme per la gra-
cia de Deu rey Darago, de Malorqucs e 
de Valencia, c comte de Barcelona c 
Durgel c senyor de Montpesler, per nos 
c per los nostres, dotinm e atorgam a uns proho-
mens c a laimiuersitat dc la ciutat dc Malorques, 
c del regne e a tots e sengles daqucla uniuersitat e 
del regne, axi presens con esdeuenidors, per tots 
temps, que cn la ciutat e cl regne dc Malorques no 
sia fet uctdc blat de nos ne deis nostres successors, 
ne de negu ueguer, ne de batle, nc de loch nostre 
o dels nostres tenent, presens ne esdeuenidors, 
sino dementre que carestia sera cn la terra dc 
Malorqucs. 
ij ¡2'"' blat qui roman cu gir la quartet a no pre-
ua negun offtcial, ans sia del itenedor.—Dunam en-
cara e atorgam a uos e als uostres per tots temps, 
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in perpetuum quod quando aliquis alicui bladum 
uendet, et meusurato ipso blado emptori aliqua 
quantitas bladi remanscrit in circuitu quarterie 
ubi mensurabitur, totum ipsum bladum quod 
completo et soluto jure suo emptori remanebit 
in circuitu seu circum stanciis quarterie ubi 
mensurabitur sit illius qui ipsum bladum uendi-
derit, et nos uel nostri, uel bajuli aut oftnciales 
nostri, uel emptores quarterie nostre, ipsum bla-
dum remanens in circuitu seu circum stantiis 
quarterie retiñere non possimus, soluto tamen 
nobis et nostris jure nostro seu mcnsuratico con-
sueto. 
iij Quod de fructu uiridi non deiur alionad jus. 
—ítem damus et concedimus ac etiam induigc-
mus uobis et uestris successoribus, quod de aliquo 
fructu uiridi qui uendatur in cistcllis non peta-
tur uel accipiatur aliquod jus, nec nos uel nostri 
aut nostri offtciales inde jus aliquod petere ualea-
mus; sed de ómnibus fructus siccis qui uenden-
tur accipiatur jus quod est actenus consuetum 
íiíj Quod gttaylam ciuitatis faciant probi homilia. 
—Conccdentes etiam et dantes uobis ac perpe-
tuo statuentes quod guaytam ciuitatis Majorica-
rum faciant et teneantur faceré probi homines et 
habitatores ciuitatis predicte; ita quod uicarius 
noster, uel quem uoluerit loco sui, possit interesse 
ctinlersit ipsi gaytc si uoluerit interesse; et nos 
nec nostri successores uel uicarius aut alü oííi-
cialcs nostri ipsam gaytam alicui uel aliquibus 
non donemus uel uendamus nec dare uel uende-
re ualeamus, nec uoa similiter ipsam dare uel 
uendere ualeatis. 
•v Quod aliquis voti caplalur pro querimonia dum 
satisdare uoluerit, nisi pro crimine lese majestalis. 
—ítem concedimus et damus uobis et uestris in 
perpetuum quod abomni homine de quo queri-
monia habebitur siue fiet recipiatur sansdatio seu 
fidantia de directo juxta querimonie quantitatem; 
et quod non capiatur aliquis pro querimonia a Li -
cujus dum satisdare uoluerit uel aare fidantiam 
et satisdabit de directo ut dictum est, excepto 
quam pro crimine lese majestatis, uel si de morte 
fuerit acusatus uel conuentus aut denunciatus. 
vi Quod qüestió per bajulum uel uicarium. contra 
aliquem mota terminelur infra .xl. dies.—Statui-
mus etiam pernos et nostros quod si uicarius uel 
bajulus aut aliis omeiates uel locum tenentes nos-
trum seu nostrorum successorum mouebunt con-
tra aliquem qüestionem aliquam uel demandam 
ciuilem uel criminalem, ipsa qüestió seu qüestio-
nes terminentur infra quadraginta dies a die qües-
tionis mote, nisi ratione testium longinquorum 
seu remotorum oporteret eam causam prorogari; 
que prorogatio fiat secundum locorum dtstantiam 
ubi testes fuerint. 
vij Quod examinationi ipsius qüestionis intersint 
probi homines.~~Concedentes uobis et statuentes 
quod intersint examinatione ipsius qüestionis pro-
bi homines Majoricarum qui non sint de parte, 
Ut in alüs causis consueuerunt actenus interesse, 
viij Quod secundarius dominus possit pignorare 
pro censu et extrahere portas.—ítem concedimus 
uobis et uestris et statuimus in perpetuum quod 
que quant alcu uendra blat a altre, e mesurat lo 
dit blat al comprador alcuna quantitat de blat ro-
mandrà en girde la quartera on se mesurara, tot 
aquel blat lo qual complit e pagat son dret al 
comprador romandrà en gir o cl contorn de la 
quartera la on sera mesurat sia daquel quil dit blat 
haurà uenut, e nos neis nostres ne baties neofli-
cials nostres ne compradors dc la quartera nos-
tra aquel blat romanent en g i ro el contorn de la 
quartera retenir no puscam; pagat empero a nos 
e als nostres lo dret nostre ol mesuratge acustu-
mal. 
üj Que de frilyi ucrt no s'w. donat neguu dret.—• 
Encara donam e atorgam c relexam a uos e als 
uostres successors que dc negun fruyt uert quis 
nena cn cistclcs no sia demanat ne pres negun 
dret, ne nos neis nostres neis ofhcials nostres da-
queu neguu dret demanar puscam; mas de tots 
fruits sechs quis uendran sia pres dret, lo qual 
tro assi es acustumat de reehre. 
iiij Que la guayta de la ciutat fassea tos prohomens 
de ta ciutat.—Atorgam encara e donam a uos e 
per tots temps establim que la guayta de la ciutat 
dc Malorques facen e sien tenguts de fer los pro-
homens els habitadors de la ciutat damunt dita, 
axi que! ueguer nostre, o aquel que el sc tiolra 
cn loch de si, pusca esser e si.i a aquela guayta 
si esser h¡ uolr.i. E nos neis nostres successors, 
ne ueguer ne altres oílicials nostres, aquela guay-
ta a alcu ne a alcuns no donem ne uenam nedo-, 
dar ne uendre no puscam, ne uos aytambe aque-
la dar ne uendre no puscats. 
v Que uegu no sia pres per negun chiiu qui dar uuy-
la fermauça, si no era per crim de lesa magestal.— 
Encara atorgam e donam a uos e als uostres per 
tots temps, que de tot hom del qual clam sia 
haut o fet sia reebuda fermança de dret segons la 
quantitat del clam; c que negu no sia pres per 
clam daltre dementre que fermar uolra o dar fer-
mança e assegurarà dret axi con dit es, exceptat 
que per crim de lesa majestat o si de mort sera 
acusat o demanat o denunciat. 
vj Que tota qüestió per batle o per ueguer moguda 
contra alcu sia lermenada dins .xl. dies.—Establim 
encara per nos e per los uostres, que si ueguer, 
o batle, o altres officials o loch nostre tenens, o 
dels nostres successors, mouran contra alcun 
qüestió alcuna o demanda ciuil o criminal, aque-
la qüestió o qüestions sien termenades enfre .xl . 
dies del dia de la qüestió moguda, si donchs no 
la couenia dalargar per rao de testimonis qui fos-
sen en lochs luyns, lo qual alongament se fassa 
segons quel loch es luyn on los testimonis seran. 
vij Quels prohomens sien a la examinado de la 
questio.— Atorgam encara a uos e establim que 
sien a la examinacio daquela questio los proho-
mens de Malorques quí no sien de pan, segons 
que en los altres plets han acustumat sa eurera 
de esser. 
viij Quel segon senyor pusca penyorar per son cens 
e Irer portes.—Encara atorgam a uos e als uostres 
per tots temps, que si alcuns terratínens, are o 
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si aliqui emphiteotc ícncntes modo uel in pns-
terum térras uel domos uel alias possessiones 
ad ccrtum ccnsum pro secundario domino, non 
solucrint termino condicto sitie stattito ipsum 
ccnsum, ille sccundarius dominus cui censusde-
beatur, possit propria auctoritate et sine Üecntia 
curie ct domini majoris ipsos cmpliiteotas pig-
norare ct extraherc portas ¡psarum domorum et 
aliarum possessionum que ab ipso ad ccnsum 
tcnebuntur, pro ceusu qui sibi debebitur, inde 
doñee scilicet idem census sibi fuerit persolutus. 
viiij Quod si aliquis sentir rit se grauatum ob ¡iTÍ-
quo móndalo domini regis et uoluerit iré ad ipsius 
presentían! quod oficiales leneantur supersedere ab 
execulione ipsius mandati.—ítem concedimus et 
damus uobis ct uestris perpetuo quod si nos uel 
nostri successores aliquod mandaium fecerimus 
de cetero uícariis, bajulis seu alis otficialibus Ma-
joricarum contra iranqnitates ct priuilegia uestra, 
et ille qui de ipso mandato nostro senserit se 
grauatum uoluerit uenirc ante nos scu nostros 
successores, ipsi uicarius, bajulus ac aiii ofticiales 
tcneantur subsedere ct subsedeaut ab executione 
ipsius mandati nostri scu nostrorum donce scili-
cet pars que se grauata dixcrit ratione ipsius 
mandati nostri uenerit ante nos seu nostros ad 
diem competcntem que sibi ab ipso uicano, ba-
julo uel officiali nostro seu nostrorum fuerit assig-
nata, et nos seu nostri super eo nostrum feceri-
mus mandamentum. 
x Quod christiani et judei i>: simal non leneantur 
in una domo capti,—ítem concedimus uobis ct 
uestris ac statuimus perpetuo quod christiani ct 
judei qui capti detinebuntur in carcerc Majorica-
rum non detiueantur capti in cadem domo, set 
christiani in una domo et judei in alia delinean-
tur capti. 
xj Quod honorati homines non detiueantur simul 
cum homiuibus modici ualoris.—Et si atiquis ho-
noratus homo seu niulier honorata captus seu 
capta detinebitur ibidem, non detineantur in do-
mo ubi homines seu mulieris modici ualoris de-
tinebuntur, set tcneantur et custodiantur in domo 
alia separatim in domo carecris atnedicti. 
xij Quod nullus possit esse uicarius causa emptio-
nis uel mului.—Nicholomintis etiam damus et 
concedimus uobis ct uestris ac statuimus in per-
petuum quod nullus homo possit esse uicarius 
Majoricarum ex causa emptionis uel mutui, set 
uicarius qui ibi fuerit statuaturper nos et nostros 
successores absque ennditione uendttionis et mu-
tui alicujus.—Mandantes firmiter uicario et ba-
julo Majoricarum ac atiis nffieialibus ct subditis 
nostris, tam presentibus quam futuris, quod pre-
dicta omnia et singula firma habeant et obser-
uent ac faciant inuiolabiiiter obseruari, ct non 
contraueniant nec aliquem contrauenirc permit-
tant aliqua ratione. Data Valencie quarto décimo 
kalendas septembris anno Domini millcsimo du-
centésimo septuagésimo tertio. 
Signum ]ÍJ¡[ Jacobi, Dei gratia regis Arago-
num, Majoricarum et Valcntie, comitis Barchi-
none et Vrgelli ct domini Montispcsullani. 
Testes sunt: P. Martini dc Luna, P. Jordani 
daqui anant, terres o cases o altres possessions 
a cert cens tendrán per segon senyor e no paga-
ran al terme empres o establit aquel cens, aquel 
segon al qual lo cens se deura pusca ab sa pro-
pria auctoritat e sens licencia dc cort c de senyor 
maior aquels terratinents penyorar e trer portes 
de les cases aqueles e daltres possessions les quals 
per el a cens se tendrán, per lo cens qui deagut li 
sera, entro quel dir cens li sera pagat. 
viiij Que si alcu se smtra tgreuial de manament 
del senyor rey ques pusca a el apelar e anar.—En-
cara atorgam c donam a uos e als uosttcs per tots 
temps, que si nos o nostres successors alcun ma-
nament farem daqui anant a ueguers, a baties, o 
a altres ofllcials de Malorques, contra les franque-
ses els priuilegis uostres, e aquel qui del nostre 
manament se sintra agrcuyat uolra uenir denant 
nos o denant los nostres successors, aquels ue-
guers, baties e altres ofllcials, sien tenguts destar 
e estien de menar a acabament lo nostre mana-
ment e dels uostres entro que la part qui dira si 
esser agreuyada per raon daquel manament nos-
tre sia uenguda denant nos nls nostres a dia co-
uinent qui a cl daquel ueguer o de batle o doffi-
eial de uos o dels uostres li sera assignat, e nos 
ois nostres sobre alo haiam fet manament. 
x Que creslians c juheus preses no sien tenguts en 
./. casa ensems.—Encara atorgam a uos e als uos-
tres c establim per tots temps que crestians c ju-
heus qui preses seran tenguts cu la preso de Ma-
lorques no tenga hom preses en una casa, mas 
crestians en una casa c juheus en altre sien ten-
guts presos. 
xj Que honiens ni dones honrats no eslíen preses 
ensems ab los vils.—Encara si alcun home honrat 
ofembra honrada pres o presa sera tengut aqui, 
no sien tenguts en la casa on los homens o les 
fembres de pocha ualor seran tenguts, mas sien 
tenguts e guardats en altra casa departidameut en 
la casa de la preso damunt dita. 
xij Que negu per compra o per preslech no pusca 
esser ueguer.—Encara uonam e atorgam a uos e 
als uostres e establim per tots temps que nuyl 
hom no pusca esser ueguer de Malorcha per raho 
de compra ne de prestet, mas lo ueguer qui aqui 
sera sia establit per nos e per los nostres succes-
sors sens condició de uenda o de presiet.—Ma-
nans fermament a ueguer e a batle dc Malorques 
c als altres officials e sotmeses nostres, axi pre-
sens con esdeuenidors, que les dites totes coses 
sengles fermes hagen e otseruen e fassen sens tot 
corrumpiment obseruar, c noy uenguen contra 
ne negun noy lexen uenir contra per nuyla raon. 
Dada a Valencia xix. dies anats dagost en layn de 
nostre Senyor M.CC.lxx. tres. 
Senyal )$( den Jacme per la gracia de Deu 
rey Darago, de Malorques c de Valencia e comte 
de Barcelona e Durgcl e senyor de Montpester. 
Testimonis son: P. Marti de Luna, P. Jordà 
de Roden, P. Ferrandí. Fcrricius de Licana, Bn. 
G . de Entcuca. 
S igr j inum Simonis dc Sancto Felicio, qui 
mandato dominí regis predicti hecscribí fecit et 
clausit loco, dic ct anno prefixis. 
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B A R T O L O M É BARCELÓ Y MASSUTÍ 
ASADO el primer momento de do-
loroso estupor ante la pérdida 
inesperada de un sér obieto de 
grande admiración y de mayores espe-
ranzas, concéntrase el ánimo para repa-
sar lentamente sus recuerdos; y entonces 
viene á conocer con más desoladora cla-
ridad la importancia de la pérdida s u -
frida. Esto experimentan ahora los ami-
gos y admiradores del M. 1. Lectoral dc 
Valencia Dr. D. Bartolomé Barceló v 
J 
Massutí, bajado al sepulcro en la fiordo 
sus años. Al recibirse en Mallorca la no-
ticia de haber fallecido en la ciudad 
del Turia nuestro sabio compatricio, la 
prensa local recogió en sentidas frases el 
sentimiento dc un luto que tocaba á t o -
dos los mallorquines. Publicáronse n o -
tas biográficas que dan idea de los triun-
fos intelectuales y de la carrera tan r á -
pida como brillante de nuestro malogra-
do ingenio. Mas todo esto no ha bastado 
á sus amigos. Los que él honraba con 
este nombre sentimos la necesidad dc 
hacer en algún modo su retrato, para fi-
jar así la fisonomía propia del ausente y 
darle á conocer, hasta cierto punto, á los 
que no tuvieron la suerte de t r a t a r l e . — 
Hé aquí la razón y el móvil de este t r a -
bajo. 
Pincel más hábil se requiere sin duda 
para producir el retrato perfecto de un 
pensador como Barceló y Massutí. Mas 
á falta de otro que emprenda esta labor 
con la maestría competente, admítase el 
ensayo de quien no puede trazar más 
que un lijero esbozo. Cuando se obedece 
al deseo de copiar exactamente la v e r -
dad, alguna semejanza de lo real resulta 
hasta en la copia de un aprendiz, y si 
esta no reproduce las perfecciones del 
original, sugiere al menos su idea. A esto 
se limita la ambición del que rinde al 
inolvidable y admirado amigo este m o -
desto tributo. 
\Jn joven eclesiástico de fino aspecto y 
maneras comedidas, dc regular estatura, 
rostro enjuto, noble frente, facciones de-
licadas y grandes ojos llenos de luz; tal 
era Bartolomé Barceló cuando en 1889 
tuvimos ocasión de conocerle, ya seña-
lado como una emi nencia por sus talen-
tos y estudios. Hacíase notar en aquel 
mozo una reserva sin adustez y una es-
pecie de abstracción meditabunda que 
revelaban en él desde luego carácter no 
vulgar y entendimiento reflexivo. Solo 
cuando la confianza habla ganado sus 
legítimos derechos, desprendíase el dis-
creto joven de su silencio y reserva, para 
dar paso á la franca expansión ó al c l a -
rísimo raudal de sus ideas, expresadas 
con ímpetu y nervioso lenguaje. Así lle-
gaba á descubrirse, bajo la apariencia de 
un natural cerrado y frío, la nativa pal -
pitación de una índole vehemente. Al 
manifestarse Barceló de tal manera, n a -
die podía menos de reconocerle las dotes 
de carácter y de entendimiento más ade-
cuadas para constituirle en verdadera 
gloria de su pais. Imposible se hacía de 
todo punto considerarle como un simple 
estudiante aprovechado, como uno de 
esos modelos de aplicación destinados 
únicamente á recoger los efímeros lauros 
de las escuelas. Forzoso era acatar en 
aquel joven la majestad imponente de 
un sabio. 
Solo un talento excepcional, unido á 
un estudio pertinaz y severamente orde-
nado, podía dar razón suficiente de un 
saber tan sólido, vasto y profundo en la 
temprana juventud.—Hay talentos real-
dc Roden, P. Fcrrandis, Fcrriç dc Lizona, Bn. 
G. Dcntença. 
Sen )¡g yal den Simón de Sent Feliu, qui per 
manament del senyor rey damunt dit asso es-
criure fen e acloy; cl loch, el dia c cn layn da-
munt dits. 
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hoja de servicios del joven felanigense 
menor de edad todavía. 
En estas breves indicaciones hay sin 
duda lo suficiente para acreditar la a m -
plitud del ingenio y la intensidad y ex-
tensión del estudio que hacían de B a r -
celó un verdadero prodigio. Mascón ser 
tan universal el alcance desús aptitudes 
y el campo de sus conocimientos, había-
se fijado el joven levita, más ahincada-
mente que en las otras, en las ciencias 
eclesiásticas, como en las más propias 
del estudio de un sacerdote. Para dar un 
indicio de sus trabajos en este punto, 
baste decir que al presentarse á concurso 
para la provisión de curatos, llevaba 
nuestro joven aprendidos de memoria 
los dos volúmenes dc Teología Moral del 
P. Gury, con sendas homilías sobre los 
evangelios de todas las dominicas del 
año, homilías concienzudamente c o m -
puestas y aprendidas para el caso. Tal 
vez parezca esto inverosímil, pero así lo 
cuentan personas al parecer bien infor-
madas, y quien haya conocido á Barceló 
no lo tendrá por imposible. 
E n tales condiciones, no es maravilla 
que nuestro insigne compatricio, recien 
ordenado sacerdote, llamase poderosa-
mente la atención del tribunal de grados 
en el Seminario Central de Valencia, al 
ganar allí (nemine discrepante) la Li-
cenciatura en Sagrada Teología, á fines 
del verano de 1888. 
Mas la brillantez de aquel primer ejer-
cicio teológico del joven mallorquín en 
Valencia no era sino el anuncio de más 
espléndidos fulgores que debía irradiar 
aquel ingenio en tan culta ciudad, que 
con razón se considera como emporio 
de los estudios Sagrados en España. 
Viole aquella capital ya en 1889 tomar 
parte en las oposiciones á un canonicato 
de su Basílica; y aunque la extremada 
juventud de tal opositor fuese obstáculo 
para que se le adjudicase la prebenda no 
pudo impedirle que consiguiese la palma 
del triunfo científico en aquel certamen. 
Nuevos triunfos intelectuales consiguió 
mente grandes, pero fragmentarios, por 
decirlo así, que dotados de maravillosa 
aptitud para un ramo del saber, son me-
diocres y tal vez ineptos para otros órde-
nes de conocimientos humanos. Hay 
ejemplares de aplicación constante y de-
voradora, pero que, limitada á una e s -
fera peculiar, solo corresponde á parti -
culares aficiones y gustos. Hallar un t a -
lento sin deficiencias, una aplicación sin 
exclusivismos: he aquí lo que resulta 
punto menos que imposible. Pues bien: 
ese talento sin deficiencias, esa aplica-
ción sin exclusivismos se veían en Bar -
celó desde sus primeros años. 
Nacido en Felanitx á 28 de Octubre de 
1863 de una familia fecunda en talentos, 
hubo de señalarse el futuro sabio por la 
precocidad de sus facultades entre los ni-
ños de aquel pueblo inteligente, al reci-
bir allí la primera enseñanza. Siguiendo 
su vocación al Sacerdocio, cursó en el 
Seminario de Palma con tal provecho, 
que en todos los exámenes hubo de ser 
calificado como meriííssimus, así en la-
tín y humanidades como en ciencias 
exactas y filosóficas, lo mismo en S a -
grada Teología que en cánones y disci-
plina eclesiástica. Con brillante ejercicio 
de oposiciones ganó en 1880 una plaza 
de número en el Colegio de Nuestra S e -
ñora de la Sapiencia, de la cual más 
tarde fué nombrado Rector, en 1888. 
Siendo aún simple colegial en aquella 
respetable institución mallorquina, y an-
tes de que fuera ordenado sacerdote, to-
mó parte en el concurso para la p r o -
visión de curatos vacantes en nuestra 
diócesis, celebrado en 1886, y obtuvo 
allí la calificación más alta entre los no-
venta y seis opositores. Nombrado en 
1887 profesor de matemáticas y geogra-
fía en el Seminario Conciliar de S. P e -
dro, regentaba superiormente estas dos 
cátedras (que más adelante cambió por 
las de patrología y oratoria) sin desaten-
der las lecciones privadas de diversas 
asignaturas que seguía dando, según cos-
tumbre de sus años escolares. Tal era la 
n u e s t r o a m i g o e n i 8 r j r , c o n c u r r i e n d o á 
o p o s i c i o n e s p a r a l a p r o v i s i ó n de dos c a -
n o n g i a s v a c a n t e s , u n a en la C a t e d r a l dc 
S i g ü e n z a y la o t r a e n la y a c o n o c i d a M e -
t r ó p o l i V a l e n t i n a . V i c t o r i o s o r e s u l t a b a 
c a d a vez e n el p a l e n q u e el g a l l a r d o a d a -
l id , i n v u l n e r a b l e p o r la s ó l i d a y b i e n 
f o r j a d a a r m a d u r a de s u d o c t r i n a , t e r r i -
b l e á s u s c o n t e n d i e n t e s p o r lo v i g o r o s o 
y a c e r a d o de s u s a r g u m e n t o s . T a n t a 
s u p e r i o r i d a d h u b o de i m p o n e r s e m u y 
p r o n t o . Al p r e s e n t a r s e B a r c e l ó p o r t e r -
c e r a vez á o p o s i c i o n e s en la M e t r o p o l i -
t a n a B a s í l i c a de V a l e n c i a e n J u n i o d e 
1893, o b t u v o a l l í , p o r v o t o cas i u n á n i m e 
de a q u e l E x c m o . C a b i l d o , la c a n o n g í a 
L e c t o r a ! , t r a s e j e r c i c i o s d i g n o s de su 
j u s t a f a m a . 
C a n ó n i g o L e c t o r a l d e la M e t r o p o l i t a n a 
B a s í l i c a d e V a l e n c i a á los 29 a ñ o s , n u e s -
t r o m a l l o r q u í n h a b í a l l a m a d o la a t e n -
c i ó n i n t e l i g e n t e del E x c m o . C a r d e n a l 
A r z o b i s p o D . C i r i a c o S a n c h a , q u i e n al 
v e r l e e n c a r g a d o d e la c á t e d r a de H e r m e -
n é u t i c a e n el S e m i n a r i o C e n t r a l , h a b í a -
le q u e r i d o p r o v e e r d e c u a n t o s l i b r o s y 
r e v i s t a s le f u e s e n c o n v e n i e n t e s p a r a a m -
p l i a r s u s e s t u d i o s . Del a l a n c o n q u e B a r -
c e l ó c o r r e s p o n d í a á es ta b o n d a d de s u 
p r e l a d o es p r u e b a f e h a c i e n t e el p r o p ó -
s i to q u e m a n i f e s t a b a de c o m p o n e r u n a 
o b r a de t e x t o p a r a d i c h a a s i g n a t u r a , l i -
b r o q u e c o n s e g u r i d a d h u b i e r a r e s u l t a d o 
un m o n u m e n t o de s ó l i d a c i e n c i a , d o b l e -
m e n t e n o t a b l e en E s p a ñ a e n d o n d e a p e -
n a s se c u l t i v a n h o y los e s t u d i o s b i b u c o s . 
M a s no e r a n ú n i c a m e n t e las a u l a s el 
t e r r e n o p r o p i o p a r a el i n g e n i o y s a b e r 
del j o v e n p r e b e n d a d o . R e c l a m a t a m b i é n 
s u s t r a b a j o s el p u l p i t o e n o c a s i o n e s s o -
l e m n e s , c o m o le e x i g í a su c o l a b o r a c i ó n 
la p r e n s a c u i t a y g r a v e . 
N o t a b l e s , b i e n q u e n o m u c h o s s e r m o -
n e s h a b í a p r e d i c a d o n u e s t r o t e ó l o g o e n 
a l g u n a s ig les ias dc M a l l o r c a ; p e r o c u a n -
d o a v a s a l l ó n u e s t r a a d m i r a c i ó n c o n s u 
e l o c u e n c i a fué al p r o n u n c i a r en la C a -
t e d r a l d e P a l m a a q u e l m a g n í f i c o d i s -
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c u r s o s o b r e la v i d a s o b r e n a t u r a l , del q u e 
g u a r d a m o s i n d e l e b l e m e m o r i a . ¡ C u á n t a 
p r o f u n d i d a d y m a g n i f i c e n c i a en a q u e l l a 
e x p o s i c i ó n del c o n c e p t o de la v i d a ! ¡ Q u é 
so l idez y c l e v a d í s i m a c l a r i d a d en a q u e l l a 
d e m o s t r a c i ó n de la p l e n i t u d de vida e n 
el S e r d i v i n o ! ¡ Q u é e x u b e r a n c i a de r a z ó n 
t e o l ó g i c a e n el v i n d i c a r p a r a la c r i a t u r a 
i n t e l i g e n t e y l i b r e la p a r t i c i p a c i ó n de 
u n a v i d a s u p e r i o r á toda n a t u r a l e z a 
c r e a d a , p o r a d o r a b l e m u n i f i c e n c i a del 
A l t í s i m o ! ¡ C u a n t a g a l l a r d í a y o r i g i n a l i -
dad en a q u e l paso del o r d e n i n d i v i d u a l 
á la e s f e r a de lo c o l e c t i v o , p a r a c o n s i d e -
r a r los d i v e r s o s e s t a d i o s de la v i d a r e l i -
g i o s a en el g é n e r o h u m a n o p a r a l e l a -
m e n t e á las s u c e s i v a s e d a d e s en la v ida 
n a t u r a l del h o m b r e , solo e x c l u y e n d o la 
d e c r e p i t u d ! AI t e r m i n a r s e m e j a n t e p ieza 
o r a t o r i a c o n o c i m o s q u e r e s u l t a b a d e m a -
s i a d o e x c e l s a h a s t a p a r a un a u d i t o r i o dc 
r e g u l a r c u l t u r a , — T a l e r a el ú n i c o d e -
fecto de B a r c e l ó p a r a el p u l p i t o : et e x -
c e s o de su p r o p i a c a p a c i d a d . P a r a él e r a 
s e n c i l l o y o b v i o lo q u e p a r a i n t e l i g e n -
c ias v u l g a r e s r e s u l t a b a c a s i i n a s e q u i b l e . 
N a d i e , e m p e r o , p o d i a a c h a c a r l e q u e n o 
p o s e y e s e el don de la c l a r i d a d h a s t a su 
l í m i t e , h a s t a d o n d e lo c l a r o es c o m p a t i -
b l e c o n lo p r o f u n d o . 
E l b r e v í s i m o t i e m p o q u e el m a l o g r a d o 
j o v e n h a p e r m a n e c i d o en su c a n o n i c a t o 
dc V a l e n c i a y las o c u p a c i o n e s de la e n -
s e ñ a n z a , q u e tal p r e b e n d a le i m p o n í a , 
n a le h a b r á n p e r m i t i d o o c u p a r m u c h a s 
v e c e s el p u l p i t o en a q u e l l a c i u d a d . C o n 
t o d o , b ien p u d o V a l e n c i a h a c e r s e c a r g o 
d e las c o n d i c i o n e s o r a t o r i a s d e su j o v e n 
L e c t o r a ! e n el C o n g r e s o E u c a r í s t i c o a l l í 
c e l e b r a d o . A n t e la i m p o n e n t e y d o c t a 
a s a m b l e a d e b í a p r o n u n c i a r u n d i s c u r s o 
e n d ía s e ñ a l a d o cl M. 1. S r . J a r d i e l c a n ó -
n i g o de Z a r a g o z a ; m a s p o r h a l l a r s e i n -
d i s p u e s t o este o r a d o r e l o c u e n t í s i m o , f u é 
d e s i g n a d o p a r a s u p l i r l e n u e s t r o j o v e n 
m a l l o r q u í n . D i ó s e l c el t e m a c o n e s c a s a 
a n t i c i p a c i ó n , y m u y p r o n t o e s c u c h ó el 
C o n g r e s o m a r a v i l l a d o el m a g n í f i c o d i s -
c u r s o de B a r c e l ó s o b r e J e s u c r i s t o R e y en 
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te sostenida, rogado por sus amigos, em-
pezó el sabio joven á escribir algún t r a -
bajo filosófico con destino á la publici-
dad. Hasta entonces había buscado en 
los libros las ideas, más bien que el e s -
tilo y el lenguaje; habíase ejercitado mu-
cho en pensar, poco en dar forma lite-
raria al pensamiento. Por esta razón, 
desconfiando de su pluma, consultaba 
sus manuscritos, pidiendo correcciones 
á la amistad. Tanta modestia daba o c a -
sión al consultado para que más descu-
briera el mérito del novel escritor. Mé-
rito notable revelaban dc pronto aquella 
diáfana claridad de estilo, aquella c o -
rrección expontánea, aquel acertadoem-
pleo de imágenes que, sensibilizándolos 
conceptos abstractos, atestiguaban á la 
vez el brio de la fantasía y la sobriedad 
del buen gusto. Desde luego era forzoso 
reconocer, al hojear tales ensayos, que 
el sabio pensador reunia las cualidades 
ingénitas para llegar á ser un escritor 
perfecto.—-Las mismas correcciones que 
se hiciesen al dócil aprendiz resultaban 
nuevas coyunturas para admirar su ta-
lento penetrante. Porque nunca era me-
nester repetirle una observación cual -
quiera; reteníala con sola una vez que se 
le indicara y, haciéndose cargo de ella, 
iba más lejos de lo que podía alcanzar 
quien le había corregido.—-Al admirar la 
fácil formación del escritor en aquel j o -
ven de profundas y claras ideas, hubi-
mos de reconocer una vez más la e x a c -
titud del conocido apotegma horaciano: 
Scribendi recle, sapere esí et principíian 
et fons.—Bien se expresa lo que bien se 
concibe; y si bien pueden faltará un in-
genio superior las galas postizas del arte 
y los recursos de lo que se llama factura, 
no han de faltarle por cierto claridad y 
eficacia para expresar lo que piensa y 
como quiere. 
El más importante de los escritos filo-
sóficos de Barceló parécenos el salido á 
luz hacia la segunda mitad de 1 8 9 0 en 
«El Eco del Santuario», modesta revista 
quincenal que por espacio de dos años 
la Eucaristía, discurso que mereció los 
honores de la publicidad y en el que se 
admira lo vasto y trascendente de la con-
cepción al par que la alteza y brillo de 
los pensamientos y las imágenes. 
Hermosa aunque más sencilla m u e s -
tra de su talento oratorio, al par que 
de su pericia en el lenguaje nativo, nos 
ha dejado Barceló en su sermón de Santa 
Margarita, predicado en la fiesta patro-
nal de Felanitx y dado á la estampa, por 
acuerdo de aquel Municipio, en este ú l -
timo verano. En la misma temporada 
de vacaciones el docto prebendado, que 
veraneaba en su pueblo natal, pronun-
ció allí en la iglesia de S. \gustin el pa-
negírico del gran Doctor de I lipona; y 
en esta pieza (la última que había de 
pronunciar) se excedió á sí mismo, se -
gún testimonio de oyentes autorizados. 
Fácilmente se alcanza la superioridad de 
este discurso sobre los demás panegíri-
cos del mismo orador, por ser el asunto 
más adecuado á sus facultades. ¿Cuándo 
mejor podía desplegar aquella mente la 
gallardía de su vuelo, que al lanzarse en 
pos del águila de los Doctores? Hubiéra-
mos querido examinar siquiera cn el bo-
rrador este discurso; mas forzosamente 
nos contentamos con los elogios de refe-
rencia, toda vez que se halla incompleto 
el manuscrito. 
A las cualidades de la mente y del sa-
ber, reunia Barceló para la oratoria la 
viveza y grandiosidad de la fantasía, el 
moderado fuego dc los alectos, la dis-
tinguida naturalidad de la entonación y 
los ademanes. No era ciertamente un 
orador popular, ni del género arreba-
tado y efectista; pero atesoraba las c o n -
diciones completas de un orador filosó-
fico. Lo mismo en los conceptos que en 
su expresión externa, llevaba grabado 
un sello infalsificabie: la dignidad. 
Hemos dicho anteriormente que t a m -
bién solicitaba los trabajos de Barceló la 
prensa culta y grave. En electo: tras a l -
gunos ensayos de polémica vigorosamen-
fué publicándose en Palma. Titólase este 
trabajo La soberanía de la ra^ón y con-
siste en un metódico enlace de podero-
sos raciocinios que desde los más hon-
dos cimientos filosóficos vienen á derr i -
bar el principio de la absoluta libertad 
del pensamiento, que es el ídolo de la 
época presente.—A la pregunta de si es 
soberana la razón contesta el sabio jo-
ven haciéndonos notar en la razón mis-
ma los caracteres de subdita. Subdita 
nos la muestra dc los primeros princi-
pios indemostrables que se le imponen 
por modo fatal y necesario. Subdita nos 
la señala luego de las reglas ó criterios 
lógicos que dirigen y regulan sus pasos, 
so pena de extravío. Observa como la 
razón misma confiesa que no es sobe-
rana al reconocerse expuesta al error, 
según el unánime testimonio del género 
humano. Sí hay filósofos que proclamen 
nuestra razón infalible, con ello impug-
nando la convicción de los demás h o m -
bres, confiesan, sin querer, lo contrarío 
de lo que aseguran; pues con decir que 
yerra el hombre al reconocerse errable, 
ya vienen á confesar que es falible la ra-
zón humana.—Otro carácter de subdita 
señala Barceló en nuestra mente, por 
cuanto debe sujetarse á la verdad obje-
tiva, al ser real de las cosas que entien-
de, ya que la verdad lógica no es sino 
una ecuación entre el objeto y la idea, 
adeequatio reí et intelleclus. Sería abso-
lutamente soberana la razón si ella pro-
dujese la verdad, de modo que una cosa 
fuese cierta porque así precisamente la 
concebimos. Mas, aunque esto se a t re -
van á sostener cori Fichte las delirantes 
escuelas idealistas, es indudable que el 
conocimiento humano, lejos de producir 
el objeto sobre que versa, presupone la 
existencia del objeto mismo y su con-
tacto con el alma. Detiénese aqui nues-
tro pensador para triturar la tesis idea-
lista, demostrando que si la inteligencia 
humana produjese la verdad de sus ob-
jetos, una misma cosa sería verdadera y 
falsa según los diferentes individuos, y 
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hasta en uno mismo según los diversos 
estados; seria y no sería, dejando de este 
modo disuelto el principio de contradic-
ción, base de todo conocimiento racio-
nal. Y aunque haya filósofos que con 
l legel no vacilen en afirmar la identidad 
del ser y del no ser, nuestro pensador 
rechaza semejante absurdo, como repug-
nante á la naturaleza humana, y elije 
con Bal mes quedarse con la humanidad, 
si es preciso dejar de ser hombre para 
ser filósofo,—Prueba además que, no 
entendiendo nosotros por nuestra misma 
esencia, sino por medio de representa-
ciones (species) adquiridas de los obje-
tos, nuestra razón resulta en cierto m o -
do dependiente de los objetos mismos de 
que forma idea.—De todo lo expuesto es 
preciso concluir que la razón del h o m -
bre, lejos de ser absolutamente sobera-
na, es subdita de la Verdad anterior y 
superior á ella. 
Vista la dependencia de la razón h u -
mana en el orden lógico, observa B a r -
celó que aún hay para la misma otra de-
pendencia en el orden ético. Si ante lo 
que se le presenta evidente no tiene la 
razón lo que se llama libertas a necesí-
tate, viéndose entonces forzada á dar el 
asentimiento; cuando se le ofrece lo ine-
vidente y obscuro es libre la razón de 
asentir por fuerza lógica, mas no s iem-
pre resulta libre en este caso de un v ín-
culo moral que la priva de lo que se lla-
ma ¡iberias ab obligatione. Cuando io 
inevidente se presenta como evidente-
mente creíble, la razón no es libre del 
deber de creerlo, y entonces debe suje-
tarse al imperio de la voluntad que le 
impone el asentimiento á verdades no 
comprendidas pero merecedoras de cré-
dito, según el juicio de credibilidad pre-
viamente formulado.—La libertad de la 
razón para substraerse á la verdad, como 
la del albedrío para apartarse del bien, 
son efectos de la limitación y deficiencia 
de estas facultades, y así como no hay 
derecho al mal, tampoco le hay al error, 
que es el mal del entendimiento. 
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ria se funda forzosamente en algún Ser, 
porque la nada es incapaz dc sostener 
relación alguna. Infiérese, por tanto, que 
las ideas necesarias son las relaciones de 
los seres tales como están representadas 
en la inteligencia del Ser único necesa-
rio. ¿De donde á la mente humana lo in-
mutable y eterno, sino del Ser eterno é 
inmutable?—Origen y foco de toda ver -
dad, en donde existen las ideas de todo 
lo real y lo posible, la Inteligencia di-
vina es la única que no obedece, que no 
depende de nada, sino que todo lo tiene 
sujeto á su dominio. Tal es la única in-
teligencia realmente soberana.—Las r e -
glas ó criterios lógicos de que el autor 
se valía para mostrarnos también el c a -
rácter de súbdita en la razón del h o m -
bre, sírvenle ahora para demostrar la 
soberanía de una Inteligencia, que rige 
á las demás imponiendo sus leyes á la 
operación racional, pues toda ley supone 
un legislador de quien procede.—La 
misma facilidad de caer en error, que 
servía dc argumento contra la soberanía 
de la razón humana, sugiere á Barceló 
otro argumento en pro de la soberanía 
del Entendimiento divino, ya que U im-
perfección y deficiencia suponen lo per-
fecto y positivo, como la penumbra s u -
pone la luz. Al apoyarse aquí cn un 
texto de Bossuet, aceptando Barceló la 
parte sólida del mismo, rechaza lo que 
halla en él de ontologismo cartesiano, y 
hace ver que si lo imperfecto y finito ar-
guye á nuestra razón la prioridad de lo 
Infinito y perfecto, no por ello se ha de 
inferir con los ontologistas que conozca-
mos lo finito en lo Infinito y absoluto, 
siendo así que nuestra intelección se' ve-
rifica en orden inverso.—Termina esta 
segunda parte del estudio con argumen-
tos sacados de la doctrina de Sto. Tomás 
sobre que lo participado presupone lo 
esencial, el movimiento un primer mo-
tor inmoble y la potencialidad un acto 
completo. Partiendo de tales principios, 
demuestra el joven filósofo que, no sien-
do el hombre la inteligencia, sino parti-
Llegado á este punto inquiere nuestro 
filósofo cual sea la base en que se funda 
la supuesta soberanía de nuestra razón, 
y con sagaz mirada descubre este fun-
damento en los sistemas que identifican 
la misma razón humana con la verdad. 
Dos extremos señala, contrarios al pare-
cer: la divinización del entendimiento 
humano por el pan teísmo y la renunciado 
toda certeza por el excepticismo.—Dice-
se comunmente que los extremos se to-
can; y aquí viene á probarlo Barceló, 
haciéndonos ver con observación p r o -
funda como el sistema que proclama la 
razón infalible y el que la predica i m -
potente para la verdad, esas dos bases 
del libre pensamiento contemporáneo, 
ambas en el fondo se compenetran y 
unifican. Porque divinizar la'razón h u -
mana, declarándola infalible, equivale á 
establecer que es verdadero cuanto ella 
defiende, y como defiende lo contradic-
torio, equivale á tenerlo todo por verdad 
indistintamente, lo que se reduce á t e -
nerlo todo por falso ó dudoso, por don-
de el panteísmo se resuelve en excepti-
cismo. 
En la segunda parte dc su estudio s i -
gue Barceló un desarrollo paralelo al de 
la primera, para demostrar la soberanía 
en una inteligencia que no es la del hom-
bre. Los primeros principios axiomáti -
cos, que nos hacían ver el carácter de 
súbditaen nuestra razón, atestiguan aho-
ra la existencia de un Entendimiento 
infinito, del cual son como destellos s o -
bre la mente de la criatura. Adúcese 
aquí un luminoso diálogo de S. A g u s -
tín, cuyo argumento resume nuestro fi-
lósofo en este sencillo entimema: «Exis-
ten ideas necesarias, luego existe una 
Inteligencia necesaria.» En efecto ¿Qué 
son ideas necesarias sino relaciones que 
subsisten aún cuando se supongan fene-
cidos todos los seres contingentes? Así la 
relación de igualdad entre los radios del 
círculo se salvaría, aunque dejasen de 
existir todos los círculos y todos los hom-
bres. Ahora bien: una relación necesa-
cipante de la misma, entendiendo por 
discurso (que es movimiento dc una idea 
en otra) y estando en potencia de enten-
der, ha de acatar á una Inteligencia esen-
cial é infinita, al primer Motor i n m u t a -
ble de todos sus raciocinios y al Acto pu-
rísimo de todo conocimiento—á quien 
sólo compete la intelectual Soberanía 
absoluta. 
Entrando en la tercera parte de su es-
tudio reconoce el filósofo que, al vis-
lumbrar la soberanía en el que es Sol de 
las inteligencias, no puede fijar allí las 
miradas de la razón deficiente. ¿Cómo, 
pues, exclama, ha de pretender nuestra 
razón una soberanía que no alcanza á 
rastrear? Desarrollando la conclusión de 
que la Inteligencia divina es la única 
realmente soberana, lánzase el consu-
mado teólogo con admirable vuelo á la 
más alta esfera; y su estilo desplegando 
aquí la solemnidad de lo sublime, a d -
quiere las vibraciones de un cántico de 
adoración. Desde tan serenas alturas 
descúbrese más claramente como el a s -
censo de las criaturas en la prodigiosa 
escala de los seres está en razón directa 
de s u m a s íntima comunicación con el 
Altísimo. Admirable cs la comunica-
ción del Eterno con el hombre, hecho á 
su imagen y semejanza, un poco infe-
rior á los ángeles y sellado con el des-
tello del divino rostro.—De esta c o m u -
nicación soberana, ve brotar el pensa-
dor dos caracteres en el hombre, al 
parecer antitéticos, pero en real idad 
identificados: la dependencia y la sobe-
ranía, Por lo mismo que somos depen-
dientes y subditos de la Inteligencia so -
berana, poseemos subalterna soberanía 
intelectual en el universo. Vindicar, 
pues, para la razón humana una sobe-
ranía independiente, vale tanto como 
destruir el fundamento de su real sobe-
ranía, que consiste precisamente en su 
dependencia de Dios.—«El grito de inde-
pendencia, que produjo la ruina en el cie-
lo y en el paraíso, se difunde en la socie-
dad cuando se hace más esclavadelerror» 
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Tal es en resumen el más importante 
de los ensayos filosóficos de Barceló. 
Por este compendio, más fácilmente que 
por la obra misma, puede cualquiera 
hacerse cargo del plan rigorosamente 
metódico, lleno de harmonía y origina-
lidad, que, á nuestro entender, consti-
tuye lo más admirable del trabajo. L o 
que no puede descubrirse en este resu-
men es la plenitud vigorosa de pensa-
miento con que se desorrollan los racio-
cinios, el esplendor de las imágenes que 
los ilustran y decoran, el brío y gallar-
día dc la forma literaria.—Al leer sobre 
todo la última parte, forzoso es confesar 
que hay verdadera inspiración, no solo 
para el artista, sino también para el filó-
sofo. 
Agudo ingenio, más penetrante, si se 
quiere, campea en una disertación p u -
blicada por nuestro amigo en las Solu-
ciones Católicas de Valencia. Asunto de 
este trabajo es «cómo Dios tiene idea 
de la extensión». Después de asegurada 
la realidad objetiva dc la extensión cor-
pórea y asentado que tal realidad no 
existiría, si no la iluminase la mirada 
del Entendimiento divino, norma y cau-
sa de cuanto tiene ser; plantéase la difi-
cultad, cuya solución se busca. ¿Cómo 
un Ser simplicísimo, y por tanto sin ór-
ganos, ni imaginación, ni elemento a l -
guno sensible, puede tener idea de lo 
que para concebirse parece exigir facul-
tades sensitivas? Para resolver semejante 
dificultad, empieza Barceló por afirmar 
que «solamente lo simple puede conocer 
lo compuesto». Prueba este principio, 
demostrando como, á proporción de la 
simplicidad ó espiritualidad, crece y se 
perfecciona el grado de conocimiento, 
hasta llegar al Acto simplicísimo que es 
la Ciencia infinita. Mácenos observar la 
causa del falso concepto que formamos 
dc lo absolutamente simple, según el 
procedimiento que por fuerza seguimos 
para alcanzar su idea; pues en la limita-
ción de nuestras facultades, llegamos á 
la idea de lo simple por vía de exclusión, 
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h u b i e s e d i v e r s i d a d de f a c u l t a d e s , lo p a r -
t i c u l a r y c o n c r e t o se d e s c u b r i r í a e n la 
p r o p i a idea i n t e l e c t u a l . A s í e n D i o s , 
d ice c o n S t o . T o m á s , « la idea es i n m a -
t e r i a l , n o p o r a b s t r a c c i ó n , s i n o p o r sí 
m i s m a , s i e n d o d í a vez p r i n c i p i o dc todo 
jo q u e h a y en el s e r , y a s e a n n o t a s e s -
p e c i f i c a s , y a i n d i v i d u a l e s » . — I n s i s t i e n d o 
cn e s t e p u n t o de q u e las i d e a s d i v i n a s n o 
son m e r a m e n t e e s p e j o , s i n o p r i n c i p i o de 
c a u s a l i d a d c o n r e s p e c t o á todos los s e r e s 
c r e a d o s , d e s v a n e c e n u e s t r o p e n s a d o r la 
i m p o r t a n c i a dc la d i f i c u l t a d p r o p u e s t a , 
c o n u n p e n s a m i e n t o n o t a b l e . A b s u r d o 
s e r í a , d i c e , el nega r á Dios la c a u s a l i d a d 
de los s e r e s e x t e n s o s y m a t e r i a l e s , p o r la 
r a z ó n de s e r D i o s i n m a t e r i a l , p u r o esp í -
r i t u . P u e s b i e n : si la i n m a t e r i a l i d a d p u -
r í s i m a del Ser d i v i n o cn n a d a o b s t a p a r a 
q u e sea c a u s a de los s e r e s m a t e r i a l e s y 
e x t e n s o s , t a m p o c o ha de o b s t a r p a r a q u e 
É l t e n g a idea e n c o n c r e t o de toda e x t e n -
s i ó n m a t e r i a l , y a q u e en É l se i d e n t i f i -
c a n la c a u s a l i d a d y la idea . — D e s a r r o l l a -
dos e s t o s ú l t i m o s c o n c e p t o s c o n o p o r t u -
n a s c i t a s del D o c t o r A n g é l i c o , d e s p u é s 
de a d v e r t i r q u e ¡a idea d i v i n a es c a u s a 
e f i c i e n t e de las c o s a s m e d i a n t e la d i v i n a 
v o l u n t a d , t e r m i n a P a r c e l ó su t r a b a j o , 
o f r e c i e n d o c n b r i l l a n t e s í n t e s i s l o d o s u 
c o n t e n i d o . — H a r t o se a l c a n z a q u e esta 
d i s e r t a c i ó n , si b ien a c r e d i t a u n i n g e n i o 
o p t í s i m o p a r a las m á s s u t i l e s e s p e c u l a -
c i o n e s m e t a f í s i c a s , n o t i e n e la i m p o r -
t a n c i a d e l a n t e r i o r e s t u d i o s o b r e la s o -
b e r a n í a de la r a z ó n , n i r e s u l t a dc t a n 
p r á c t i c a t r a s c e n d e n c i a . 
E n la m i s m a p u b l i c a c i ó n v a l e n c i a n a 
Soluciones Católicas a p a r e c i ó ú l t i m a -
m e n t e o t r o e s t u d i o de n u e s t r o m a l o g r a -
do a m i g o , el p o s t r e r o d a d o p o r él á la 
e s t a m p a . T i e n e p o r a s u n t o ¡a vida so-
brenatural y r e p r o d u c e m u c h a s de l a s 
ideas v e r t i d a s p o r su p r o p i o a u t o r cn la 
p ieza o r a t o r i a s o b r e el m i s m o t e m a , de 
la c u a l h i c i m o s y a m e n c i ó n y j u s t o en-
c o m i o . C o n c e b i d a la o b r a c o n p lan o r a -
t o r i o , c r e e m o s q u e h a p e r d i d o m u c h o 
de su e s p o n t a n e i d a d y m a g n i f i c e n c i a al 
substrayendo c o m p o s i c i o n e s ; y asi n o s 
figuramos c o m o aminorado lo q u e e n 
r e a l i d a d no e x c l u y e s i n o e l e m e n t o s n e -
g a t i v o s p r o p i o s d e lo l i m i t a d o y e s t r e -
c h o . E s t a b l e c e l u e g o la d i f e r e n c i a r a d i -
c a l e n t r e !a h u m a n a i n t e l e c c i ó n y la 
d i v i n a ; p u e s , m i e n t r a s n o s o t r o s e n t e n -
d e m o s las c o s a s c o n d e p e n d e n c i a dc las 
m i s m a s y r e c i b i e n d o la a c c i ó n d c es tas 
en n u e s t r o s s e n t i d o s , Dios e n t i e n d e s in 
p a s i v i d a d ni d e p e n d e n c i a a l g u n a ; p o r 
m a n e r a q u e s u c o n o c i m i e n t o t o d o a c t i -
v o , l e j o s d e s e r c a u s a d o , es c a u s a de 
c u a n t o e x i s t e . Y no s o l o e n t i e n d e D i o s 
s i n d e p e n d e n c i a d c los o b j e t o s , y p o r 
t a n t o s i n n e c e s i d a d de e l e m e n t o s e n s i -
b l e , s i n o q u e e n t i e n d e a d e m á s s i n n e c e -
s i d a d de r e p r e s e n t a c i o n e s i m a g i n a r i a s , 
á d i f e r e n c i a de n o s o t r o s , c u y a i n t e l i g e n -
c i a no e j e r c e a c t o a l g u n o s i n el c o n c u r s o 
d e la i m a g i n a c i ó n . S e ñ a l a d a la d i f e r e n -
c i a e s e n c i a l e n t r e i m a g i n a r y c o n c e b i r , 
c o n t r a la d o c t r i n a dc L o c k e y C o n d i l l a c , 
h a c e r e s a l t a r B a r c e l ó la s u p e r i o r i d a d a b -
s o l u t a de la idea i n t e l e c t u a l s o b r e la i m a -
gen s e n s i b l e . P o r este r a z o n a m i e n t o v ie -
n e á c o n c l u i r , c o n B a l i n e s , q u e para 
s o l t a r la d i f i c u l t a d de c o m o e n t i e n d e 
D i o s lo e x t e n s o , h a y q u e d i s t i n g u i r e n -
t r e la extensiò?i-scnsación y la extensión-
idea.— D e s t r u i d a p a r e c e la d i f i c u l t a d ; 
p e r o de p r o n t o el e n t e n d i m i e n t o sut i l dc 
B a r c e l ó la ve r e n a c e r e n el f o n d o de la 
s o l u c i ó n m i s m a . L a idea , d i c e , r e p r e -
s e n t a la e x t e n s i ó n d e . u n a m a n e r a uni-
vcrsal y n o en c o n c r e t o ; p o r t a n t o D i o s 
c o n o c e r í a la e x t e n s i ó n tan solo univer-
salmcnte, s in t e n e r idea d e s u s p a r t i c u -
l a r i d a d e s y m o d i f i c a c i o n e s en c o n c r e t o . 
— P a r a s a t i s f a c e r á es ta d i l i c u l t a d r e n o -
v a d a , se fija el d i s e r t a n t e en la d i v e r s i -
dad de n u e s t r a s f a c u l t a d e s c o g n o s c i t i -
v a s , s e g ú n la q u e p e r c i b i m o s lo c o n c r e t o 
p o r las f a c u l t a d e s del o r d e n s e n s i b l e y 
e l a b o r a m o s la idea p u r a p o r a b s t r a c c i ó n 
r a c i o n a l . Desde este p u n t o dc p a r t i d a , 
d e s p u é s dc c o m p e n d i a r c l a r í s i m a m e n í e 
la d o c t r i n a e s c o l á s t i c a s o b r e el o r i g e n de 
n u e s t r a s ideas , h a c e v e r q u e d o n d e n o 
s e r r e f u n d i d a p a r a a c o m o d a r l a a ! m o l d e 
m á s m o d e s t o de u n a r t í c u l o . C o n t o d o , 
el ú l t i m o t r a b a j o de B a r c e l ó es c i e r t a -
m e n t e d i g n o de s u firma. 
F o n d o c o m ú n d e t o d o s los e s c r i t o s 
q u e a c a b a m o s de e x a m i n a r es la d o c t r i -
n a e s c o l á s t i c a m á s p u r a , c o m o d i r e c t a -
m e n t e e x t r a í d a de las p r o f u n d a s e n s e -
ñ a n z a s d e l D o c t o r a q u i n a t e n s e . E s t o g a -
r a n t i z a la s o l i d e z , p r e c i s i ó n y c l a r i d a d 
e n l a s ideas t o t a l m e n t e o r t o d o x a s , y por 
o t r a p a r t e n o i m p i d e á B a r c e l ó el d e s e m -
b a r a z a d o m a n e j o de u n a e r u d i c i ó n s in 
f á r r a g o , c o m o t a m p o c o le p r i v a dc o r i -
g i n a l i d a d . E r u d i c i ó n a b u n d a n t e y b i e n 
a s i m i l a d a se d e s c u b r e en las o p o r t u n a s 
c i t a s , q u e no son c i e r t a m e n t e de p a s a j e s 
m a n o s e a d o s ; y en las c e r t e r a s a l u s i o n e s 
ó r e f e r e n c i a s , q u e i m p l i c a n c o n o c i m i e n -
to p r o f u n d o dc s i s t e m a s y a u t o r e s b i e n 
á g e n o s á la e s c o l á s t i c a . L a o r i g i n a l i d a d 
d e n u e s t r o p e n s a d o r s e m a n i f i e s t a , no 
s o l a m e n t e en la i n g e n i o s a n o v e d a d d e 
s u s p l a n e s , a u d a z y h a r m ó n i c a m e n t e 
d i s t r i b u i d o s , s i n o t a m b i é n en los s o r -
p r e n d e n t e s p u n t o s de v i s ta n u e v o s s o b r e 
v e r d a d e s a n t i g u a s , y en a q u e l r e l a c i o n a r 
d o c t r i n a s al p a r e c e r i n c o n n e x a s , de c u y o 
c h o q u e h a c e b r o t a r c e n t e l l a s de n o v í s i -
m a l u z . 
C o n s e r t a n t o el m é r i t o d e los e n s a y o s 
filosóficos q u e B a r c e l ó nos ha d e j a d o , n o 
p u e d e n es tos o p ú s c u l o s d a r e x a c t a idea 
de lo q u e v a l í a s u a u t o r . H a s t a el p r e -
s e n t e n u e s t r o a m i g o h a b í a a l l e g a d o m a -
t e r i a l e s y a d q u i r i d o a r t e y c i e n c i a p a r a 
c o n s t r u i r , p r o d u c i e n d o , ú n i c a m e n t e c o -
m o e j e r c i c i o y m u e s t r a , s u s c o n t a d a s 
c o m p o s i c i o n e s . A h o r a l l e g a b a el filósofo 
á t i e m p o y s a z ó n de e m p r e n d e r o b r a s 
d i g n a s de s u s f u e r z a s . M a s los m o n u -
m e n t o s i n t e l e c t u a l e s q u e e s p e r á b a m o s 
de él n o se l e v a n t a r á n en este m u n d o 
c o n s u n o m b r e ; y n o s a b r á n lo q u e e r a 
c a p a z d e p r o d u c i r a q u e l i n g e n i o los q u e 
de c e r c a no le h u b i e r e n t r a t a d o . 
P a r a c o n o c e r el a l c a n c e d e la i n t e l i -
g e n c i a de B a r c e l ó es p r e c i s o h a b e r l e e s -
c u c h a d o a l g u n a vez al a r g u m e n t a r ó re -
s o l v e r a l g u n a g r a v e d i f i c u l t a d p r o p u e s -
t a . A r g ü í a c o n d e s t r e z a i n s u p e r a b l e y 
fac i l idad p a s m o s a . S u s a r g u m e n t o s e r a n 
b r e v e s , c l a r o s , n í t i d o s , p e n e t r a n t e s y p o r 
lo m i s m o , fác i l e s dc r e t e n e r . E l d o m i -
n io m á s s e g u r o de la f o r m a s i l o g í s t i c a y 
d e l t e c n i c i s m o e s c o l á s t i c o a s e g u r a b a n 
s i e m p r e la v i c t o r i a d i a l é c t i c a al s a b i o j o -
v e n , q u e n o a b u s a b a de su d e s t r e z a y 
v i g o r , a u n q u e se e n a r d e c í a y a g i t a b a v i -
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v a m e n t e en la l u c h a . — A l p r o p o n é r s e l e 
a l g u n a d i f i c u l t a d , a p o d e r á b a s e de e l la 
a q u e l e n t e n d i m i e n t o , d e s e n m a r a ñ a b a 
luego todo lo i n t r i n c a d o y c o n f u s o , d e s -
l i n d a n d o las n o c i o n e s , y d e s c u b r í a d e 
este m o d o el n u d o c a p i t a l , p a r a d e s a t a r -
lo e n s e g u i d a D i ó s e á v e c e s el c a s o de 
q u e a l g ú n t a l e n t o n o v u l g a r e x p u s i e r a 
a n t e n u e s t r o s a b i o u n a t e o r í a i n c o m -
p l e t a ó u n a s o l u c i ó n a p a r e n t e , y e n t o n -
ces él c o n s ú b i t a p e n e t r a c i ó n h i z o n o t a r 
la d e f i c i e n c i a ó d i f i c u l t a d q u e se o c u l t a -
b a e n el f o n d o de lo q u e p a r e c í a t a n 
a c e p t a b l e y s e g u r o . 
P a r a n o s o t r o s B o r t o l o m é B a r c e l ó e r a 
el t ipo y d e c h a d o del t e ó l o g o ta l c o m o 
lo r e c l a m a n los a c t u a l e s t i e m p o s . P a s ó 
y a la é p o c a en q u e se d e c í a : Timeo no-
minan unius libri. E l h o m b r e q u e s o l o 
sepa su l i b r o , a u n q u e este l i b r o s e a la 
Summa, n o es t e m i b l e en n u e s t r a e d a d . 
R e q u i é r e s e h o y a m p l i t u d de c o n o c i -
m i e n t o s , y el h o r i z o n t e m e n t a l d e b e d i -
l a t a r s e p o r d i f e r e n t e s c a m p o s . M a s h a r -
tas v e c e s esa d i l a t a c i ó n r e s u l t a p e r j u d i -
cial á las i n t e l i g e n c i a s , p o r q u e se p i e r d e 
en i n t e n s i d a d lo q u e se g a n a en e x t e n -
s i ó n ; y de a h í p r o v i e n e esa c u l t u r a á la 
m o d e r n a , q u e c o n s i s t e e n v a g a s n o c i o n e s 
de t o d o , s i n ideas c l a r a s y p r e c i s a s d e 
n a d a . — P a r a t e n e r i l u s t r a c i ó n v e r d a d e r a 
i m p o r t a p o s e e r e x a c t a y c u m p l i d a m e n t e 
lo q u e c o n s t i t u y e un g r u p o de c i e n c i a s ó 
un r a m o e s p e c i a l de c o n o c i m i e n t o s ; i m -
p o r t a a d e m á s t e n e r de lo r e s t a n t e a l -
g u n a n o c i ó n , t a n t o m á s c l a r a y p r e -
c i s a , c u a n t o m á s p r ó x i m o y a l l e g a d o 
esté el o b j e t o á la c i e n c i a ó r a m o q u e 
d e b e c o n s t i t u i r la e s p e c i a l i d a d . H a y per-
s o n a s d c e s t u d i o q u e , si b i e n se o c u p a n 
de d i v e r s o s r a m o s , i g n o r a n ó c o n o c e n 
p o c o l o q u e m á s d i r e c t a m e n t e se r e l a c i o -
n a c o n las m a t e r i a s q u e c u l t i v a n ; y d e 
este m o d o su i l u s t r a c i ó n v i e n e á s e r i n -
s e g u r a y e n d e b l e , p o r fa l ta d e la c o h e -
s ión y u n i d a d d e b i d a . — L a i n t e l i g e n c i a 
del s a b i o d e b e o f r e c e r el p a n o r a m a de 
u n a a l t u r a , d o n d e lo q u e o c u p a el p r i -
m e r t é r m i n o a p a r e c e c l a r o y c o n t o d o s 
los p o r m e n o r e s , lo q u e está m á s i n m e -
d i a t o á es te p u n t o s i g ú e l e c n el o r d e n de 
c l a r i d a d é i m p o r t a n c i a ; y s o l o a p a r e c e n 
m á s c o n f u s o s y t e n u e s los o b j e t o s , á m e -
dida q u e se a l e j a n h a c i a los m á s r e m o -
t o s , q u e se c o n f u n d e n en la v a g u e d a d 
del e x t r e m o h o r i z o n t e . — E s t a o r d e n a d a 
u n i d a d t e n í a B a r c e l ó e n s u s c o n o c i -
m i e n t o s , dc d o n d e r e s u l t a b a la p l e n i t u d 
y h a r m ó n i c a c o h e s i ó n d e s u s i d e a s . S u 
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sas supone la perfección absoluta en que 
no caben lunares ni sombras, ¿dónde es-
tará la vida perfectísima? ¡En Tí , Dios 
mío, reside la plenitud de la vida, ó para 
hablar menos torpemente, T ú eres la 
misma vida! Pero ¿quién penetra en la 
mansión serena y luminosa en donde 
subsiste eternamente la vida de Dios? 
Allá en lo más alto y escondido délos 
cielos reside la vida por excelencia, la 
actividad purísima, cuyo fin no puede 
ser nada extraño, cuya acción es ella 
misma, porque en Dios todo es uno é 
idéntico, salvo la distinción personal 
La oleada de vida que hinche la c rea -
ción entera es una sombría y tenue par-
ticipación del Ser increado. De Él parte 
esa corriente majestuosa que eleva en sí 
tesoros de inapreciable grandeza, distri-
buidos con tan harmónica variedad 
Mas dilátense, cuanto se quiera, las o n -
das vivificantes que animan y fecundi-
zan el universo; concédanse amplitud é 
intensidad siempre mayores a! movi-
miento vital más perfecto que dentro 
del orden natural se desenvuelve; concí-
base una inteligencia creada con facul-
tades extensísimas y penetrantes, siem-
pre resultará estar la criatura infinita-
mente apartada de la vida intima de 
Dios En el llamamiento que hace 
Dios á su criatura predilecta hacia un 
fin superior; en esa voz que, salida de 
las profundidades de la Divinidad, escu-
cha el hombre atónito, voz que le dice: 
levántate muy alto, que con mi ayuda 
vas á ser consorte de mi naturaleza; ahí 
está el fundamento de nuestra vida s o -
brenatural.» 
¡Ah! que esa vida sobrenatural, ini-
ciada en este suelo por la gracia santifi-
cante, y en su estadio de prueba aseme-
jada á la edad juvenil por nuestro pen-
sador, haya llegado para él á edad per-
fecta, conforme la describía él mismo en 
su postrer ensayo. «Esta edad se cum-
ple y realiza cuando nuestra alma, des-
ligada del cuerpo, termina el período de 
prueba, para.entrar en aquel estado en 
que la fe queda substituida por la v i -
sión perfecta, y el logro del Sumo Bien 
reemplaza á la esperanza, y la caridad 
triunfante pene'tra en el tabernáculo del 
cielo para celebrar bodas firmes é indi-
solubles con la divina Bondad, y estar 
siempre en acción, ajena á todo cansan-
cio y repleta de gozo infinito». 
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primer término era la Sagrada Teología; 
y desde aquella cumbre de la ciencia hu-
mana, que irradian los esplendores de la 
revelación, descubría claramente sus es-
tribaciones filosóficas, y más lejos los 
campos de las otras ciencias por el or-
den de su lógico enlace.—Orden tan 
exacto en los conocimientos no podía 
ser sino consecuencia del orden y disci-
plina perfecta en los estudios, en los cua-
les el rígido estudiante no había perdido 
siquiera un paso para sa l tará su capri -
cho. Apenas puede concebirse una exis-
tencia mejor aprovechada bajo el aspec-
to intelectual. 
Esa existencia tan aprovechada se ha 
desvanecido cuando empezaba á dar el 
fruto de su aprovechamiento. Una e n -
fermedad fulminante, asaltando á Bar -
celó al regresar á Valencia desde este su 
pais natal, quebrantó y descompuso 
aquel organismo, cuyo vigor parecía úl-
t imamente asegurado; y el día 14 de Oc-
tubre de este año 1894 rindió su espíritu 
á Dios el que era objeto de tantas s im-
patías, admiraciones y esperanzas. Aca-
temos los designios del único Soberano, 
cuya sabiduría no sigue nuestros c a m i -
nos y sin cuya voluntad «no cae una hoja 
del árbol, ni un cabello de la cabeza». 
Guardémonos de imaginar que haya 
sido estéril é infructuosa la formación 
de un sabio que debía sucumbir en la 
juventud. Norma y ejemplo para los que 
viven será el ilustre finado, y sobre su 
túmulo podrá esculpirse aquella frase de 
la Sabiduría: Consummatus in breviex-
plevit témpora multa. No es corta en el 
más alto sentido una vida humana que, 
con ser breve, sobrepuja en plenitud ra-
cional el conjunto de muchas vidas. 
Bien podemos decir que la corona de la 
ancianidad ha ceñido la frente del res-
petable joven, según el concepto de S a -
lomón. «Porque la vejez venerable no es 
la duradera, ni la computada por el nú-
mero de los años; pues las canas del hom-
bre son sus juicios maduros, y es augusta 
ancianidad una vida no manchada». 
En esa madurez de un entendimiento 
siempre fiel á la Verdad y sediento de su 
esplendor divino, en esa senectud de una 
vida no manchada, fundamos la seguri-
dad consoladora de que la muerte para 
nuestro llorado amigo habrá resultado 
el comienzo de su verdadera vida. A tan 
sublime región lanzabasus anhelos aquel 
espíritu poderoso cuando escribía: «Si 
lo imperfecto en cualquier orden de co-
